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M dagá i mi mes peseta 
Provincias: S  pesetas trimestre 
Número suelto: S  céntimos
REDACCION, ADMiNISTRAwJÓN Y TALLERES 
MÁRTIRES, 10:V 12
T E L É F O N O  N U M F P O im .
D I A - F t l O  M E J P U B L I O A . J N ' O M A L A G A
SU territorio; y en nombre de la humanidad, 
también, siguen sin ciudadanía los porto­
rriqueños y despreciados por los america­
nos  ̂np obstante la capacidad de aquellos 
isleños, que en tiempos de. España tuvié';' 
ron todos los derechos españoles, y cuando 
pasaron á poder de los Estados Unidos 
contaban ya con la autonomía.
i Y todavía se atreven á asistir esos dés­
potas, vergonzosamente imperialistas, á 
uña conferencia de la paz!»
Yism ea 20 de Mayo de lOlÉ
Con el primer epígrafe que encabezamos 
stas líneas, leemos en el itnportante perió- 
l i c o  de la Habana El Diario Español m  
fticulo sensacional, en el que se pone de 
elieve cómo los españoles residentes en 
mlla Isla, ó sus órganos en la prensa, 
ian á los yankis y el juicio que les mere- 
ílapolíticaque éstos siguen con las Re- 
Centro y Sud Americanas.
Es un escrito que tiene mucha imporían- 
iayque por proceder de nuestros corapa- 
otas residentes en la República de Cuba, 
menos de aquellos cuya opinión se refle- 
en el expresado diario, juzgamos opor- 
10darlo á conocer á nuestros lectores. 
Eiceasí:
Dijo Mr. Tafí en el acto de la inaugu- 
jclónde la tercera Conferencia internacio- 
paz, que actualmente se celebra 
1 Baltimore: «Los Estados Unidos no tra- 
íÉ de extender sus dominios en terriío- 
los extranjeros».
¿Cabían otras manifestaciones en un re- 
iresentante yanki, en tal acto? ¿Era opo¡r- 
m hablar de la guerra en una conferencia 
la paz?
Añádela noticia: «Probablemente el dis- 
ursodeMr. Taft ha sido inspirado en la 
de Méjico y en la actitud de las 
epiiblicas sudamericanas, que miran'á los 
fados Unidos con ojos sospechosos».
;s muy sutil el entendimiento americano, 
'araexpresarse así ha encontrado, proba- 
k motivos en los recelos que han 
inspirar con sus actos, en las Repú-' 
fas hispano-americanas, lo mismo hoy 
n Méjico que antes en Venezuela, en Ni- 
en Guatemala y en cuantos pun- 
podido llevar su influencia ;
Debiendo exponerse al público el censo de 
partido republicano en cada distrito de la capi­
tal durante los diez primeros días de Junio 
próximo, se ruega á las Comisiones organiza­
doras comuniquen á la Secretaría del Círculo 
Republicano de la eaíle de Salinas antes del 25 
del actual,, el local donde habrá dé anunciarse 
la exposición de las listas respectivas.
L E S  V A L E R  Y . - - fleriates exc6Éicos.--iri atraccli
D O E T  g e m í
B ailarín  cóinicQ»—B ey de Ta belleza
El monólogo LOS POLÍTICOS, pon  la  OORÁ.
& B A N B E S
Exito incom¡paa*ablo de DORA
P E B Í C U X A S
¿A que v& El Cronista é. hacer creer á las 
gentes querhay mn pacto entre mtegjristas y 
republicanos?
Ayer pinta á los integristas de La Defensa 
poco menos que ayudándonos á los republica­
nos de El Popular á derrocar la monarquía y 
á descatolizar la nación, empezando por Má-
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"0 faltahâ má̂ ^HS"̂ *" territorios? 
■Îorios poraup se adueña de te-
l̂ mutuo resido® Y Porque,
■Existencia dp -única razón
adueñaVdf débiles. Pero
 ̂ellos p1 a i  *®rr t̂orios, en cambio 
P̂ *"̂  facilitar el
Mañana, si se le antoja al colega conserva­
dor, pintará á los republicanos coadyuvando 
con los integristas al triunfo de don Jaime y ai 
restablecimiento de la inquisición.
Y todo por que ambos periódicos, Za Defen­
sa y El Popular han coincidido en el hecho 
concreto de apreciar como un pastel amasado 
entre conservadores y liberales lo de las actas 
de Ronda y Antequera... |
i Ahí Y porque los diputados republicanos ! 
no contribuyeron, votando en blanco, á que el | 
señor Gutiérrez Bueno obtuviera mayoría para! 
la presidencia de lá Diputación provincial. |
Lo da que no hay nada de común entre inte- \ 
gristas y conservadores, mejor que nadie se Iq 
puede decir á El Cronista su correligionario 
el señor Martín Velandia, que tomó parte acti­
va en el célebre/w/7w de la parroquia délos 
Mártires.
Respecto á la paternidad dál artículo La in- * 
capacidad de un partido, ao-'  ̂ j /  
áar me,ores eenae i  ew «orreli-
glonarios á» ^Ué, segán referen-
que por lo que aquí ha ocu- 
ffido con las actas de aquel distrito.
Pero claro, este es un cantar que no le pare­
ce íjien entpnsr á.S'/ CrenM áy opta por la 
salida de disputarle al órgano integrista la efi­
cacia en defender ios intereses del catolicismo.
Todo eso de la rebeldía al prelado, dé la 
pugna con las normas pontificias, de la cola­
boración al triunfo de ios enemigos del régimen 
y úe la Iglesia, de descatoligar á Málaga, y 
otras zarandajas por el estilo, sacada i á relucir, ¡ 
solamente por que La Defensa y El Popular 
han dicho que los conservadores claudicaron 
en lo de Antequera por salvar á sus corre­
ligionarios de Ronda, sino es salirse por pe­
teneras, y por peteneras místicas, para que 
tengan más gracia, no sabemos lo que podrá 
ser,
¿Qué tendrán que ver el régimen, la reli­
gión, la iglesia, el prelado y hasta las normas 
pontificias, cotí aso át las actas graves 
y las escandalosas elecciones que en Ronda y 
Aníequera han hecho conservadores y libera­
les?
El Cronista rio tiene censura eclesiástica; 
pero á veces escribe como si la tuviera.
Palabra...
Y no dirá que nosotros escribimos para que 
nos copie La Defensa.
C®mandante de la Guardia municipal, con 
encomienda de Isabel la Católica
Ha tallecido después de recibir los 'Santos Sacramentos
______ R, I. P, A.________
El E^mo. Ayuntamiento de esta capital, su desconsolada esposa doña 
Dolores lasada Ripoll, sus hijos doña Dolores Añón Ruiz, don José y don Emi­
lio Añón Posada, su hijo político don Celestino Martín Señé, sobrinos, sobri­
nos políticos, primos y demás parientes,
Ruegan á sus amigos encomienden su alma á 
Dios nuestro Señor y se sirvan asistir á la conduc­
ción y sepelio de su cadáver, que tendrá lugar hoy
26 del corriente á las cinco de la tarde, desde la 
casa mortuoria, calle de Alfonso XII n.® 12, al ce­
menterio de San Miguel, por cuyo favor Ies queda­
rán agradecidos.
El duelo se recibe en la casa mortuoria y se despide en el cementerio.
cluyerpn la calificación en 30 de Julio de 1907, 
La Gaúsa estuvo, pues, tres semanas, en poder 
úél Ministerio Fiscal, ocho meses en poder de 
la acusación privada y más de un año en poder 
de las defensas.
incluida la Causa en el alarde de Agosto de 
1907, fué señalado el 30 de Noviembre de 
aquel mismo año para comenzar el juicio oral. 
El día señalado faltaron dos procesados de los 
que disfrutaban libertad, y hubo que aplazar 
la celebración del juicio. Mientras se tramita­
ba lo necesarló para la captura de Alejo Rue­
da, uno de los que no habían comparecido, fué 
capturado Antonio González Domínguez, que 
éétaba en rebelión, y es uno’dé los procesados 
contra quienes se formulan cargos más graves. 
Hubo, pues, que abrir la causa para él, y en 
Enero de 1908, el entonces teniente fiscal y 
hoy magistrado, don Julián Callejas, formuló 
la acusación contra dicho procesado. Pudo en­
trar la causa en el alarde de Abril y se hizo 
nuevo señalamiento de la vista para el 21 de 
Mayo de aquel año.
Llegado este día, hubo que suspender la ce-, 
lebración de! juicio por motivo de verdadera 
gravedad. Los seis procesados entonces pre-
Fígueroa (a) Duende Chico, Andrés Rueda Fi, 
gueroa, Pedro Sánchez Sánchez, y los rebel­
des Antonio González Domínguez (a) Cojita 
José Torres Portales (a) Chicón y Franeiseq 
Ponce Sepúlveda, de la determinación de Fran­
cisco Sepúlveda, se pusieron de acuerdo para 
impedir su realización, resolviendo salir á es­
perarlo a! camino y hacerle por fuerza que se 
volviese al pueblo; y poniendo en ejecución su 
propósito, se dirigieron en la mencionada no­
che del 3 de Abril de 1902 al sitio denominado 
Hovos de los Peñones, como á un kilómetro 
de Alozaina y en el camino que de la misma 
conduce á esta capital, donde se apostaron en 
espera del paso de Sepúlveda, yendo varios de 
ellos con armas de fuego, ó sean, José Gómez 
Dueñas, Diego Gómez Rueda, Rafael Saníao- 
ialta Artacho, Francisco Ponce Sepúlveda, Am­
brosio García Gómez, Miguel Rueda Sánchez, 
José Torres Póriales, Alejo Rueda Guerrero, 
Antonio González Domínguez y Francisco 
Rueda FIgueroa.
Apostados ya en dicho sitio los procesados, 
acertó á pasar por allí, como á laii dos dé la 
madrugada, Rosario González Dueñas, vecina 
de Alozaina y prima del procesado José Gó­
mez Dueñas, que tenía Cornelia resentimient s, 
por asuntos de familia, yendo aquélla sobre un 
mulo, con dirección á esta capital, acompañada 
de Juan Vera Guerrerp, que iba á pie y llevaba 
para la saguridad de ambos una tercerola que 
le había entregado con taf fin el marido de la 
Rosario, Alonso Rueda Campos;
Al advertir los procesados la presencia de 
Rosarlo y su acompañante, creyeron que aque­
llas dos personas eran las de Francisco Sa- 
i Pulveda y Juan Raeda, á quienes esperaban 
y en este creéncia, se dirigieron á ellos? para 
realizar su propósito de obligar á Sepúlveda á 
regresar al pueblo, pero entonces comprendie­
ron su error, conociendo á Rosario y á Juan 
Vera y en tal momento, tomó cuerpo en el áni­
mo de algunos de los procesados, ó sesn Jo­
sé Gómez Dueñas, Diego Gómez Rueda, Am­
brosio García Gómez, Miguel Rueda Sán­
chez, Rafael Santaolalla Artacho y los tres
Tribuna!, haciendo I hoy rebeldes antes mencionados, la idea de dar 
1̂ y ma-( muerte á Rosario, sin que consta con certeza
S ó v £  ios cuál de ellos fué el que la inició, y poniéndola
ro ilO A  n c
[uas ón
El agua de la Salud de Lanjarón conviene á todo 
a! que pér su profesión lleva vida sedentaria y 
por falta de ejercido no feacé de «li modo comple­
to le digestjón.—íiSolina Lorio 11,
Agua purgativa natura!, bien tolerada por 
los estómagos más delicados.
De venta en todas las farmacias de España
Es un purgante inofensivo que no tiene rival.
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Administración de Loterías
INSTITUTO DE BELLEZA
Procedimientos y medicamentos modernísimos 
para
HERMOSEAR Á LA MUJER
M ásale Maniciira
Pedir catálogos y detalles á
BSme. Her>. de Lavergne
Rambla de Cataluña, 84.—BARCELONA
EL NORTE
Desde el domingo 33 de Abril queda a bledo al 
nombre de lThnmQ«VYo‘!i * '■e"Ípúbl¡co la antigua fábrica de hielo el Norte, si 
° l“nco más mfrí.1 """̂ nnidad siguen tuada en Pozes Dulces 44.
«W5 que tosas los negros de
Después de uña larga serie de suspepsiones, 
decididamente comehfafá ho^ aíítfe el Tribunal 
del jurado y en la sección segunda de esta 
Audiencia, lá vista déla célebre causa Ins 
truída á virtud de los sucesos que se desarro­
llaron en la villa de Alozaina, durante la noche 
del 3 al 4 de Abril, ,y en Cuyos sticgsóa influyó 
grandemente el odioso caciquismo que se en­
señorea de los pueblos de nuestra provincia, 
y en los cuales fus habitantes no tienen más 
voluntad que la del cae que, moderno señor 
de horca y cuchillo.
Sustáncíalmente expuestos, los, hechos que 
dieron origen á la incoación de.esta causa, sé 
desarrollaron en la forma que se expresa á 
continuación:
Durante la noche del 3 al 4 de Abril de 1902, 
un grupo, bastante numeroso, formado por ve­
cinos de la villa de Alozaina, armados de ga­
rrotes los Unos, y Otrós con armas de fuego, 
apostóse en el lugar denominado Hoyo de los 
Peñones, comprendido en el camino que condu­
ce desde dicho pueblo á nuestra población.
Hacia las dos de la madrugada partió del 
pueblo, con propósito de dirigirse á Málaga, 
Cabalgando en una muía, Rosario González 
Dueñas, esposa del guarda jurado Alonso Rue­
da Campos, á la que acompañaba, caminando 
á pie y llevando una tercerola perteneciente al 
guarda, su convecino Juan Vera Guerrero.
'Al llegar Rosario y su acompañante al sitio 
donde se apostaban los del grupo, una y otro 
fueron detenidos violentamente, desarrollán­
dose en breves momentos «na horrible es­
cena.
Rosario González, honrada y valerosa mu­
jer, ai hacerse cargo del peligro, creyendo 
que aquellos individuos aguardaban á otra 
persona, ordena á Juan Vera que regresara al 
pueblo, presumiendo que á ella no le sucedería 
nada, Juan Vera obedeció el mandante; pero 
á los pocos instantes, un tiro de escopeta, 
seguido de otros, hizo caer á Rosario, aeribi 
liada de heridas, falleciendo por consecuencia 
de éstas el 17 de dicho mes de Abril, faeill 
tando antes de su muerte, datos muy Impor 
tantea á la Justicia, sobre las personas que 
cometieron el delito.
Al huir Juan Vera, se destacaron del grupo 
tres individuos que le hicieron varios disparos, 
pero más afortunado que la infeliz Ros .rio, 
pudo escapar con vida.
¿Los salteadores esperaban á Rosario, quien 
el día antes de emprender el viaje de tan 
cruenta forma interrump’do, dijo á la madre del 
que inició los disparos, que iba á venir á Má­
laga, por que aquél y sus hermanos eran causa 
de su perdición? ¿Los que dispararon contra 
Rosario, la conucieron.? ¿Se hallaba allí el 
grupo para obligar á Francisco Sepúlveda Tru- 
jillo, á que regresara al pueblo,á fin de que no 
realizara su propósito de marchar á Málaga, 
con objeto de presentar una denuncia? ¿El 
repetido grupo se encontraba en el lugar men­
cionado, con objeto de realizar una agresión 
contra don Juan Rueda Trujillo, que á la sazón 
desempeñada alcaldía de Alozaina, á quien por 
su proceder odiaba el pueblo, y que aquella 
noche debía regresar de Málaga? ¿Los del 
grupo, obraron movidos por alguna persona 
que con determinados fines ejercía influjo en la 
política de Alozaina?
Estas preguntas, representan otras tantas 
versiones que circularon por Alozaina á raiz 
de los hechos, y el jurado de Alora, á quien 
compete la resolución de esta intrincada causa, 
dirá cuál es la más exacta, si como es de espe­
rar, el acierto en el veredicto responde á la 
rectitud y buena voluntad de quienes han de 
dictarlo.
En esta causa hay muchas sombras, y pre­
cisa que éstas desaparezcan, haciéndose la luz 
por medio de un veredicto de exlricta justi­
cia.
móviles que les impulsaron á apostarse la no­
che del 3 de Abril de 1902 en el camino de 
Alozaina á Málaga y á las personas que á tal 
acto les determinaron, que e! Tribunal tuvo 
que acordar la práctica de una sumaria infor­
mación sobre la verdad de lo que los procesa­
dos denunciaban, contrario á lo que, hasta en­
tonces, habían venido manifestando.
Para instruir dicha información fué designa­
do el magistrado don Cayetano Mesas; pero, 
apenas comenzada, la Sala de Gobierno de la 
^-^lencia de Granada ordenó que la continua­
se el juez de Ildefonso Moreno;
Jti fácusado éste'  ̂pdr -w procesado Antonio 
González, ía dóníifiuó slJueZ W  Ronda, donl uu’iu i u tsMuez
 ̂la termino defltótlvatñéñífey
rebeldes y otros d&süán falIecldOí j niitiéndola á la_ Audiencia en Mayo de 1^9.
Los 16 que han de comparecer anié el tri­
bunal hoy, son: José Gómez Dueñas (a) 
dp/?í/o, Dlego_Gómez Rueda (a) Chilindro,
taolalia Artacho (a) Antonio Üonáálei
Domínguez (a) Cogito, Juan José Sánchez 
Sánchez {^) El de Clara, Francisco Rueda Fí- 
gn&coñiaX Duende Chico, Rueda Sán­
chez (a) Sacramento, Bellido Torres
{^) Pajarito, ]o%é del Rió Navarro (a) Altar- 
Uónért), Frandséo Ponce Gil, Miguel Zambra- 
ña Trujillo (a) El hijo de Alonso él Menor, 
Andrés. Rueda Figueroa (a) Duende, Pedro 
Sánchez Sánchez y Francisco Guerrero Rojas 
(a) El de María Rojas.
,, Defiende á los dos primeros el letrado señor 
García Hinojosa.al tefeéro y al cuarto el senof
Tt99 procesados 
Los procesados por esta causa han sido 21. 
De ellos, sólo 16 se sentarán hoy en el banqui-
Rosado Bergón, a! quinto y sexto el señoí 
Montero, á los nueve siguientes el señor Pérez 
del Río y al último el señor Murciano. Les re­
presentan loj procuradores señores Rodríguez 
Casquero, Berrobianco y Ponce de Leóñ.
Además de ser acusados por el ministerio 
fiscal lo son por la familia de Rosario González, 
á Í9 que representa el procurado señor Trujillo 
y dirige el letrado señor Rosado González y 
)or éste su hijo, señor Rosado y Sánchez Pas- 
toF.
De los procesados nombrados, soíameñíé l6§ 
cinco primeros están presos- desde 1902. El 
i^sto lo está desde que fué capturado en 1907. 
Y los deihás lo están por consecuencia de la 
resolución adoptada por el tribunal en Febferíj 
del año corriente.
L^s procesados fallecidos son Fernando Cha­
ves Zambratio y Alejo Rueda Guerrero (a) 
Cárnó. Los procesados rebeldes son Francisco 
Ponce Sepúlveda, José Torres Portales (a) 
Chicón y Juan Gómez Chaves (a) Crismas.
Tram itación de la cansa 
Antes de seguir adelante, debemos decir al­
go sobre la tramitación de la causa, yádue tafl 
hondamente ha preocupado á la oplfiiofl eí he­
cho de que haya procesados sufriendo nueve 
añoade prisión preventiva, habiéndose hablado 
de esto recientemente en el Congreso de los 
diputados. Al tratar de ésto, nos limitamos á 
consignar los hechos que hemos podíoo cono­
cer,sin expresar sobre ellos comentario alrruno.
El sumario, de muy difícil labor, por ergrari 
número de procesados y testigos que en ^  fi­
guraron y la infinidad de careos que hubo que 
practicar entre ellos, instruido primero por el 
magistrado de Jaén dón Juan Antonio Delgado 
y después por el actual juez de Cádiz don Je­
sús González Gros, fué declarado terminado y 
remitido ó la Audiencia en 31 de Marzo de 
1903. Por cierto que, en la misma fecha fueron 
entregadas en la alcaldía de Alora, para su 
conducción á la Audiencia de Málaga, las pie­
zas de Convicción, consistentes en algunas ar­
mas y rilunidohes y én algunos tacos para es­
copeta de pistón, á los que se da bastante im­
portancia por la clase de papel con que se dice 
estaban hechps, y parece que todavía no han 
llegado al Tribunal,sin que sea conocido su pa­
radero.
Por haber sblicitadó primero la acusación 
pública y después la acusación privada nuevas 
diligencias, volvió la causa dos veces al estado 
de sumarlo, reingresando definitivamente en ía 
Audiencia á fin de 1904. La desaparición de al­
gunos procesados que disfrutaban libertad pro­
visional y otras circunstaucias diversas, moti­
varon que hasta el 6 de Noviembre de 1905 
no se dictase el auto, mandando abrir ti  juicio, 
oral,
El Ministerio Fiscal, por medíor’del entonces 
abogado fiscal y hoy magistrado de esta Au­
diencia, don José Porcel, calificó la causa en 
25 de Noviembre de aquel mismo año. La acu­
sación privada no lo hizo hasta el 9 de Junio 
de 1906. Y, .declarada la causa de la compe­
tencia del Jurado, se dieron los sucesivos tras­
lados á las respectivas defensas, quienes con-
Prevía i*e8o!«ción de un fheidenté promovido 
por íá áCúsación privada, se acordó en 14 de 
Julio del mismo año abrir de nuevo el juicio 
oral.
Al siguiente día reprodujo el Ministerio Pls 
Pal su escrito de calificación anterior. La acu 
8a¿ion privada ofesentó su nuevo escrito de 
calificación en S3 de Agonfo. Y las defensas 
sucesivamente, calificaron los hechos atribuí 
dos por las acusaciones á los procesados, ter­
minando esta labor, dilatada por la desapari 
ción de otro procesado, en Abril de 1910.
Fué entonces coñVoCadó el jurado y señala 
da la vista de la causa para el 25 de Mayo; pe 
ro por enferm'idad del letrado señor Estfaaa 
que defendía á un procesado fallecido poste 
riormepte, hubo que suspenderla eí día señala­
do. Se hizo núevo señalamiento para el l3 dé 
Octubre y también hubo que suspender la ce 
lebración de la vista por haber cesado en el 
ejercicio de la abogada y haberse ausentado 
de Málaga el señor Diaz de Escobar (don Joa­
quín), que defendía á dos procesados. Volvió 
á seilalatse eí jüieio para el 17 de Febrero de 
1911; pero, pocos días antes, llegó al Tribunal 
la noticia de haber desaparecido otro de los 
procesados en'Iibertad, lo cual obligaba á una 
nueva suspéñsidflí
Entonces fué cuando la Sección Segunda de 
esta Audiencia adoptó la enérgica medida de 
reduefr ñ prisión á todos los procesados que 
había en ¡ibertad, evitando así que desapari­
ciones sucesivas prolongasen de cuatrimestre 
en cuatrimestre indefinidamente la prisión pre­
ventiva que desde nueve años atrás vienen su­
friendo algunos procesados. La medida parece 
que ha resultado eficaz, pues todos los proce­
sados han ido ingresando en la cárcel de Má- 
lagal y, demostrando el actual Tribunal su celo 
por ponér fin á tan l&rga causa, en cuanto es­
tuvo en estado para ello, acordó someterla 
desde luego al Jurado en alarde extraordina­
rio y, efectuado éste, quedó señalado el día de 
hoy para comenzar las sesiones del juicio, I
ConctusíoUes del Ministerio 
Fiscal
1.  ̂ Francisco Sepúlveda Trujillo (a)/fesc- 
tas, vecino de Alozaina, acompañó en el año 
Í§Dl,dl agente ejecutivo de dicho pueblo á 
practicar un embargo á su convecino Andrés 
méndez Rueda. Resentido éste con Sepúlveda 
por tal motivo y habiéndolo visto pasar por la 
plaza del repetido pueblo ei uís ^ de Abril de 
1902, se separó del grupo en que sé éncüñír.»* 
ba y le dijo que se detuviese para echar un ci­
garro, haciéndolo así el Sepúlveda, y cuando 
se hallaba descuidado, el Méndez lo cogió de la 
chaqueta y lo llevó hasta un callejón inmediato 
donde había otros sujetos, que empezaron á 
darle golpes y entre los cuales estaba el pro­
cesado efl esta causa Rafael Santaolalla Arta­
cho (a) Olalla, teniendo que refugiarse el Se* 
púíveda en casa de José Sedeño Merino, en la 
que estuvo hasta que se retiró la gente, por 
haber acudido el alguacil del Juzgado Municipal, 
Antonio Martínez Fernández.
A consecuencia de este hecho, Francisco Se­
púlveda determinó en la noche del día 3 del ci­
tado mes venir á Málaga para dar parte a! Go­
bernador civil de lo ocurrido, y en efecto, á 
las tres de la madrugada del 4 salió con direc­
ción á esta capital, acompañado de Juan Rueda 
Guerrero, conocido por el Moreno de José, 
sin que nada de particular ocurriese.
Enterados los procesados en esta causa José 
Gómez Dueñas (a) Redondo, Diego Gómez 
Rueda (a) Chilindro, Antonio García Gómez 
(a) Miguel Rueda Sánchez (a) Ma­
nos frías, Rafael Santaolalla Artacho (a) Ola­
lla, Alejo Rueda Guerrero (a) Canto, Francis­
co Ponce Gil, Fernando Chaves Zambrana, Mi­
guel Zambrana Trujillo, conocido por el hijo de 
Alonso el menor, Francisco Guerrero Rojas, 
José del Río Novarro, Juan Gómez Chaves, 
Juan José Sánchez Sánchez, José Rueda Sán­
chez, Andrés Bellido Torres, Francisco Rueda
en práctica en el acto, acometieron á ciic'na 
mujer, de improviso, sin que ella pudiera evi­
tarlo, ni el Juan Vera tuviera tiempo de hacer 
uso de ia tercerola para defendería, y le hicie­
ra varios disparos con las armas de luego que 
llevaban con las cuales también la golpearon, 
haciéndole caer de la caballería y causándole 
las siguientes heridas.
Una contusa en la parte superior da la cabe­
za, como de tres centímetros de longiíitud obli­
cua, de arriba hacia abajo, de izquierda á de­
recha y de delante hacia atrás; otra de igual 
naturaleza, como de cinco centímetros en la 
misma región, interesando las partes blandas; 
otra en ia parte superior del vientre, de arriba 
hacia á bajo y de izquierda á derecha circular, 
6oj!«C centímetros, producida por arma
de faegó, proyectil tomó una direccián de 
delante hacía alra». y perforando el hueso ilia­
co se implantó en ía pBile superior de! muslo, 
de donde fué extraído, rssülíá.ndo ser una bala 
cónica de pistola de sistema Lafocheaux; otra 
también de arma de fuego, de sistema moder­
no, cargada con cartucho, de igual .extensión 
que la anterior, situada en la parte media y su­
perior del pedio con dirección de arriba hacia 
abajo y de izquierda á derecha, cuyo proyectil 
fracturando las costillas quinta, sexta, sépti­
ma, octava y novena, penetró en ¡a cavidad 
abdominal, interesando el hígado y tuvo su sa­
lida por el noveno espacio intercostal derecho, 
habiéndose encontrado en el trayecto de ja he­
rida un taco de fieltro; otra como de un ceníí- 
metrp de extensión en ia muñeca derecha y  
parte posterior, que sólo interesaba la epider­
mis; una equiinossis de diez céntímeíros de 
longitud en ía parte inferior del brazo y supe­
rior del antebrazo izquierdo, parte externa y 
varias heridas contusas, eú número da treiata 
ó cuarenta, producidas por arma de fuego car­
gada con perdigones, que ocupaban una ex­
tensión como de diez centímetros, eii la parte 
superior y posterior del muslo derecho, cuyos 
proyectiles se hallaban Implantados en la piel.
Al sentir los primeros disparos Rosarlo Gon­
zález Dueñas, mandó á Juan Vera, que se ade­
lantase y huyese, por si era él la persona á 
quien esperaban para asesinarlo, que á ella co  ̂
mo mujer no la harían nada; y, en efecto, Juan 
Vera escapó, pero al ver que corría, lo peraí- 
uieron varios de jos procesados, entre ellos 
iego Gómez Rueda, Miguel Rueda Sánchez 
Antonio González Domínguez, sin que cous- 
te con certeza cuáles fueron los demás, y le 
hicieron siete ú ocho disparos de arma de fuego 
que no le alcanzaron, viéndose obligado Juan 
Vera á esconderse en la cañada^del Arroyo iei 
Tejar, hasta que ya bien de día se dirigió áf si­
tio donde había caido Rosario Gonzáigz y ha­
llándola herida se encaminó a! pueblo á pedir 
auxilio, encontrándose al marido é hijos de 
aquélla que acudían en su auxilio.
Noticioso el juez municipal de Alozaina de ló 
ocurrido, ¿2 personó en el lugar deí suceso y 
ordenó la trasíacíun de la lesionada á su domi­
cilio. El día 17 de dicho' mes de Abril de 1902 á 
las cuatro de la tarde, falleció Rosario Gonzá­
lez, á consecuencia de las heridas ya descritas 
y especialmente la del hígado que er¿¡. mortal 
iitplusium.
El procesado Alejo Rueda Guerrero fué con- 
d̂ .’iado por sentencia de la Audiencia de Mála­
ga, de 9 ü2 Mayo de 1896, en causa por el de­
lito de disparos y lesiones, no constando que 
ios demás procesados tengan antecede,'Jtes pe­
nales.
2.  ̂ Los hechos relatados constituyen un de­
lito frustrado de coacción comprendido en el 
artículo 510 del Código penal; otro consumada 
y de asesinato cualificado por la alevosía, pre­
visto y penado en el artículo 418 en relación 
con el 10,circunstancia 2.^ y otro delito tarabiéii 
consumado de disparo de arma de fuego casti­
gado en el artículo 423 del susodicho Ca:rpo 
Legal.
3. ®̂ Son autores de! delito de coacción los 
procesados José Gómez Dueña, Diego Gómez 
Rueda, Ambrosio García Gómez, Miguel Rue­
da Sánchez, Rafael Santaolalla Ávíacho, Atejo 
Rueda Guerrero, Francisco Ponce Gil, Fernan­
do Chaves Zambrana, Miguel Zambrana Truji- 
llo, Francisco Guerrero Rojas, Francisco Rue­
da Figueroa, José del Río Navarro, Juan Gó­
mez Chaves, Juarj José Sánchez Sánchez, José 
Rueda Sánchez, Andrés Bellido Torres, Andrés 
Rueda Figueroa y Pedro Sánchez Sánchez.
Son así mismo autores del delito de asesínate' 
los procesados José Gómez Dueñas, Diego 
Gómez Rueda, Ambrosio García Gómez, Mi­
guel Rueda Sánchez y Rafael Santaollaa Arta­
cho.
Y son,por último,autores del delito de dispa­
ro los procesados Diego Gómez Rueda y M’ - - v' V
• '' ■;■-; ‘.- . ‘ --V . '■;■ ■’•' ■:“.'':■'"-W:;- ■':■ ■ ’̂ ' -̂:V''#v.'--: ■■.
Por traslado de local se realizan á tnitad áe,si| vsilor^^yerdad todqs las existéhdas de los grandes y. acreditados talleres de Sastrería y goH'
fecdonesde TOMAS ROJO, 14 NüEVA^ t4,lr¿nte á Ma7a*de?08 señe
No descuidarse y  aproveeHar gangas
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Que esto es solámeáte poí pocos días
nes, se limiten á negar toda paríidpación dé |/05 if¿/W e^re. ¿/es<?eñ5í) de la matriz ete., 
sus defendidos en les hechos de autos, por lo que deseen someterse al método espedal é in- 
cual soHdtán su libre absolución. j5_ís„íí.
guel Rueda Sánchez.
4.^ Conci rre para todos los procesados, en 
cusiito ai delito de coacción, la Bgravailtédé 
sb.r .i d- siipei'loridad y además, respecto del 
Alejo Rueda, por dicho delito, la de reitera-
dóp.;
No gon de apreciar con relación á ninguno de 
los t« tB delitos que son objeto de ésta califica­
ción ni k  circunstancia sgralrante de noctur- 
nidi^d ni la de haberlo ejecutado en despobla­
do, respecto de la primera,  ̂orque no fué bus- 
csl?; ífe pro^ótíito por los delincuentes; y por 
lo que hrfce. á la segunda porque la distancia 
de ;̂ óio ini kHómetro que media entre el sitio 
te. suceso y el pueblo de Alozaina y el estar 
d . ' ' citfo en el camino ordinario y frecuenta­
do é'á dicho piieblo á esta capital,impiden,mien­
ta  c nuevas informaciones convenzan de lo 
cc;. 5iio, considerar en realidad y de una ma­
ne ) 5?dudable como verdadero despoblado el 
lup : donde los hechos se realizaron.
1',r.npoco es posible apreciar la concurrencia 
de :ü '¿gravante de abuso de superioridad en 
cíí: r;;20 g los delitos de asesinato y disparo por 
que r- : píveede, porque concurriesido en ambos, 
la c fovo;:íA, en el primer caso como especí­
fica y en el regando como genérica, debe esti- 
n arse embebida en esía la ya citada de abuso 
de í up riqridad, segün doctrina reiterada del 
Tribunal Supremo.
A cada uno de los procesados José Qó- 
ir¡cA Dueñas, Diego Gómez Rueda, Ambrosio 
Gn
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X^as p r ^ ü e o m
En el juicio qrSi deben declarar, ndemás de 
los qtiinqs procesados, 61 testigos, de los cua­
les 4o son propuestos por él Miniáterio Fiscal, 
16 por la acusación privada y § por la defensa.
Hay propuesta, también, prueba pericial de 
tres clases. Como peritos médicos informarán 
los señores don Francisco Herrera Fernández, 
don Enrique Rivera Pons y don Juan Rafael 
Ramírez Pérez. Como peritos calígrafos el 
archivero del Ayuntamiento de Málaga don 
Antonio Guzfnán y los profesores de íhstfuc- 
ción primaria don Vicente Solas y don Vicen­
te Mlret. Y, como peritos armeros, los de; 
Alora don Miguel Escalona y don Esteban Hé* 
redia y los dé Málaga don Ignacio Aguirre y 
don José Machuca.
La prueba documental es muy extensa; y 
está, además, accrdádá una inspécción ocular 
del lugar donde se efectuó el crimen.
falible diélio ¿fsmado autor, disanto 
Cuantos otros sé conocen y proclamado comfr- 
el único cientifico por ledas ias eminencias mé- 
dicás. Cón su sistema se dominan todas las 
HERNIAS, por antiguas y voluminosas qué 
sean. \  ,
No admité ól encargo de aparato alguno 
sin la presentación persunsi del paciente.
En Madrid, en su gabinete Ortopédico, Ca­
rrera de San JerónifnG r.úineio 37, principal.
Esperando concederá la misma confianza á 
esta sociedad que la que le mereció el citado 
Mb Quínersindo Rojo,me réití-ro á sus órdenes 
aftmp. h.'S. q. b. 8. m.., Éí Álb¿?cea Testamen­
t a r i o , C ¿ / P í ? .
&ESCONF1ARSB DE LAS FALSIFICACIONES É IMITACION]^
Esigir la
FU%at
Gómez. Miguel Rueda Sánchez, Rafael 
0‘aSk'v A r̂íacho, Alejo Rueda Guerrero,
; ,co Ponce Gil, Fernando Chavea Z^m-i 
Miguel Zambrana Trujico, conocido por | 
. de.AloriSo el menor, Francisco Guerre-j 
' ís. Frcnciaco Rueds Figueroa, José del | 
'^vorro, Juan González Chaves#, Juan-Jo-4 
t'íjhez SiííCfsez, jo^é Rueda Sánchez, An-Í 
'Iñ^o  Torr«v., Andréíi RaedÁ-Figueresi y [ 
: Sáuchí z Sánchez, por el delito frustrado^ 
sccióc fie que son autores, á la multa de- 
iístas como persa principal y á otra muí* 
?25 pesetas como conjunta, á excepción 
de A ejo RuíÁa Guerrero, á quien se le deb.. 
initoner 200 pesoías como multa principal y 
150 c .mo Cs7t5junta.
Á Jo3é Gómez Dueñas, Diego Gómez Rne?. 
da, Á.i^brosm García Gómez, Miguel Rueda 
Sánchez y Rafael Santsotaifa -Aríácho, por el 
C'o , de asesinato, cadena perpéíua.
Y í ios procesados Diego Gómez Rueda y 
M’gjei Rueds Sánchez, por el da disparo, á 




José Gómez Dueñas, Diego Gómez Rueda, 
Ambrosio García Gómez, Miguel Rueda Sán­
chez y Rafsel Santaolalia Aríacho, deban in­
demnizar con la suma de 5,CK)0 pesetas á ios 
h5reü'’ro3 de la interfecta.
Xa acusación p r iv a d a  
acusación privada, conforme casi en 
con el Ministerio Fiscal en cuanto á la 
relación délos hechos acaecidos en ellugar 
del crimen, expone versión muy distinta sobre 
sus antecedentes.
Según dicha acusación, en la madrugada del 
4 de Abril tía 19D2, los procesados Redondo^ 
^hHindro, Manos frías, Tartajoso, Oíal a 
y Cogito, iuducldos, y capiísaeadoa por oíros 
fujv íós, c.iyos nembrea íio puede citar poique 
liC e procesados, se dirigieron provistos de 
e-' c tas por el cámfao de Alozaina á Málaga 
I oe ap08j«ron en el Hoyo de los Peñones, 
c. v fin de malar al alcalde de aquel pueblo 
d; y rn Rueda Triíjillo, que aquella noche 
,dba de Málaga. Mas, hizo la casuandad 
isaran por el sitio de la emboscada Ro- 
lonzáíez Dueñas y Juan Vera Guerrero, 
riera montada en «h mulo y el segundo 
Supusieron los procesados que iban
Los serios temores que hiciera concebir el 
estado del Comandante de la Guardia Munici­
pal don José Añón Pedraza, se acentuaron du 
raníe la madrugada anterior, y como el enfer­
mo se agravara por momentos, la familia dis­
puso su traslado á Málaga, desde la finca de 
campo donde 86 hállaba. V e > í
En una cámilia improvisada se condujo ai 
señor Pedrsza á su dcnr.diio de la calle de Al­
fonso XII, falleciendo á ían pocas horál.
La triste nueva de í.j trmerto del que. en vida 
fué durante nnchos años scíiyo y célpso co­
mandante de la güsrtíiÉ riíuriiclpa), cííridió rápi­
damente por la ciudad, produciendo en todas 
profunda impresión. , -
Concurrían en el finado cualidade,» que íe
M; Señor Dírécior de El Popular..
Muy señor nuestro! Por la circular que ante­
cede se habrá V. informado que por escritura 
otorgada con esta fecha ante e! notario de esta 
capital don Antonio Herrero Sevilla, hemos 
cónAÜtuido sociedad contanditúriá qji|.girará 
desde esta ¡echa bajo lá rgáófi-átócial 4é Enrique 
Amo Martínez, S. en C., hsdéndonos cargo 
del activo y pasivo de don Gumersindo Rojo 
(q'¿í6. p. tí.)
Rogándole se sirva tomar nota dé la firma 
estampada al pie y esperando nos dispensará 
la misma confianza que dispensó á nuestro an‘ 
tecesor, nos ofrecemos á sus órdenes aftmos. y 
8. 8. q b. 8. m., tnrique Amo, S, en C.
Reteoícadorfrancés.—Ayer fondeó en nues­
tro puerto el remelcador de la marina de gue­
rra francesa, Zebre, que conduce á remolque 
Váî ias barcazká^con destino í  Tánger.
' Viene mandado éste vapórclto, por Mr. Tor- 
íón, tiene 200 toneladas, consta su tripulación 
de 21 individuos y procede dé \ olón.
Agencia.—«Señor Director de El Popular.
Muy señor irtío: COn péráonál idóneo para el 
áesémpeño en los asuntos tanto de Aduanas 
como dé Ferrocarrile#, tengo e! gusto de par­
ticipar é V.iquéhé abierto a! público una Agen­
cia de transportes combinados entre esta pla-
hicierou acreedor al general apreció y á la eBÍi |¿a, Melilla y Menores de Africa, garantizando 
macióh de que gozaba, por su trato afable y ca- Igj ni¿s exacto 'cumplimiento en toda clase de
I operaciones que se sirva confiárme.riñoso.
Todos cu^nto.s, tuvieron el gusto ,d  ̂conocer  ̂ espera dé verme favorecido con sus gra- 
al extinto, experíment&n hoy heiidÓ 8éntimien-||;gg órdenes, me ofrezco de V. atento s. s-, que 
íQ, por la péiditía de un verdádéto y  ̂besa su mano, £’/íir//o Ar/rar». 
ainigo.
La caspa es el mayor enemigo del cabello; i
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é g'í¿ar m alcalde; y, sin réquirimiehío de nih-
n
F
gunii c’y.ss y, sin dar tiempo á que Vera usase 
de ¿II tercerola que llevaba, dispararon sobre 
ellíí'3. hRCieudo caer del mulo á Rosario, quien 
dije ú Vera «vete por si es á ti á quien quie­
ren ríicíar, quá á mí. como mujer, no me harán 
ua ií.»; perú lóS procesados nombrados, salie­
ron ,if; sus eacondiíp'# di«p rando s b*-e Rosa 
l í o d e  difeieríes tla«e3 y golpe-' drja 
cc sas cfílfitaR V mi mas causándrle las
Ie: ‘ í" es, que k  j oí la n ue te
A huir Vera le ptr giie y le hcier^n 
díspiyoíi qiie líO le eicanzaion, Cilindro y Ma­
nos frías.
Phsstüs de fÁCíicrdf'crnlos se 3 prccesrd s 
d3.ndi‘,3y,'coa"él íhi mr f i es adorno ñpu n y 
impostados en ei Hovo de los Peño- 
lie vsndo armas de fuego de las que no 
ín iodos los demás procesados, excepto 
icisco Rueda blgueroa (a) Duende chico, 
cojit íí el cursi no fo »ru’a rmgun cf»rgo la acu- 
8¿',c<cn. privada.
Para dicha acusación, los hechos expuestos 
can«tituyen un delito de asesinato y otro de 
disí aro de arma de fuego. Del delito de ase- 
siis&to calificado por ia alevosía son responsa­
ble como autores los seis procesados prime- 
ramante nombrados y como cómplices los 'e- 
rnéa.̂  Del delito de disparo son responsables 
como autores los procesados C///r?<fro yMa- 
nos frías. Y, en el delito de asesinato concu­
rren las circunstancias agravantes 7.^ y ISA 
dsl artículo ¿0 del Código Penal, ó sean las de 
preííiidítaóión conocida y haberse ejecutado él 
hecho en despoblado y en cuadrilla.
A pesar de estas circunstancias agravantes, 
solamente pide para los autores del delito de 
ase^únaíO la pena de cadena perpetua. Para los 
tómpiiees del asesinato solicita la de veinte 
Bñes de cadena temporal. Y para los autores 
del delito de dispara, ia de cuatro años y dos 
ií de prisión correccional. Formula además 
d-mas pediciones que^él Ministerio Fiscal 
' pana:# accesorias, costas é indemnización 
,/miiia db la víctima..
: lias.
.A v iso  «le intes'^éa
bu rectitud / ec o el desempeñó del car­
go que d-.rante \R.io3 uñes í hay, pues, que destruirla y evitarla, lo que se |
jea.v,.» la con..ídergciün de ŝ us íiUpétior^s y consigue fácilmente cou el agua LAf^OR DE .̂ 
re£? *{. V f d -ííuf; siiboramados. 1 ORO, la que además aviva el crecimiento del
Lo.-j repórter..., qaê  I cabello y le conserva la suavidad y color natu-
labc. inít..rrnav..a ccncarríx^n tíisriame«.e Se vende en las perfumerías y drogue-
Cen rddrc 8 r»Ui cipaU son loa primeros en - ^ j »
senur ¡a pérdida aeí señor Pedraza, én el que
siempre tuvieron un amigo cs.iñosó y serví- . . r . , , ^
cial que les daba toda clases de facilidades pa-? Acabando de llegar todas las existencias de 
ra el mejor desempeño de su miaióa. M I temporada y en esj^ci^idad los saldos adqui-
&{n?pñtís3 6n vids supo c^ptsrsB élí-J’ídos 6íi nu68tra 6stanci3 ñí\ B^rcclon8j,SG res- 
firsfeoo, se evidenciarán hoy seguraméfite en eíklizan todos é precios reducidos, 
acto déla conducción del cadáver al cementé-1 
rio de San Miguel, donde será inhumado, cu- j 
yo seto, que promete ser una verdadera .man.i- | 
fssísdón de Gueío. se verificBrá á las cinco de 
la tarde.
Nos asociamos de todas veras al acerbo do­
lor que sufre ia distinguida de) ¿éñor
Pedraza, deseándole la resignación necesaria 
para conllevar la irreparable pérdida sufrida,:'
PrífTíeras maienítspara üboíim.^PérMulks especiales para toda alqis .̂
Dtreccíém
“ TVmbÍnll\VqliíÍn S f c S l
C etsziid , ,Q , to » ,9 4 « p S '. I I '-
León*, §-2.5 ¿i?‘.50 id, 15. 
f Sriq;;ritc <Gsí' feíuil 
I B-íÍIaríe'*Let.rr,
I V îeft<íimo,’jpa/is 25 k.no8', . '6 á-’,í . ,, 






? MGin'a l.4ír!o n .  bajo- 
í tí de un litro. 
Pfopíeiuásií egpeoisles ílei Agua cíe ía Salaá 
D jiítr rtí ! tf?ío ji, bi}ü 
L-'h'í-eos - u or sU !mj‘ ideí y ga-
ñor Bsjfísüaoie.
S*j « jf fc. rs * 3 £0 pc-f
sfSf







Las deléiisas, en sus respectivas condusío-
p pg nn pode ,o re-
satóntagr iroducl-
M*s« suq cok
Cw p S enVfn ñ cen 
das por abuso del i:ahaco.
ÍBb si mejor auxlfiaí para Iss dlgestíonee difíci 
les.
Disuelve las arenillas y piedra, que producen sí 
mai de orina.
Us^dola ocho días á pasto, désapsrece la tele 
rícía.
No tiene rival contra la neurastenia.
40 céutlmos botella de un litro sin casco
Interesante
Ortopédico - herniologo en Má­
laga,
El auxiliar técnico del reputado ortopédico 
de Madrid don Jerónimo Parré Gameil, recibi­
rá consultas en MALAGA, les dias 1 y 2 del 
próximo més de Junioy de 11 á 1 y de 3 é 6, en 
.el HOTEL SIMON (antes Inglés) para los que 
padezcan de HERNIAS {quebraduras), des
viarinnes dp.l p.RninnTn pn^r/tla-ioc I-í C-/ (í 'io s el espinazo y comlgias, parálisis 
infantil de las piernas, dê vihohyncs üe las. 
rodillas corvaduras de la tibia, p es equi- 
nus, varas y valgas, tarsalgia delosado- 
lescenteé ó pie plano doloroso, abultamien-
Xnstituto de Málaga 
Día 25 á las qcho de la mañana 
Barómetro; Altura, 76154. 
Temperatura mínima, 14‘S.
Idem’máxima del día anterior, 21‘6. 
Dirección del viento, N.
Estado del cielo, despejado.
Idem del mar, marejada.
jfeSjs^gaamaBaaasamaa^^
Corset para niños, 0'25. 
juegos de peinecillos ios tres, 0 30.
Medias caladas alemanas, Í‘o0.
Cortes sábaiid, 2 pías.
Blusas confeccionadas en Nlpis, 2 50.
Restos de bordados: desde 0 40.
Telas bordadas suizas, 1‘20 metro. " 
Idem para visillos en calado. 0 '30-é infinidad 
de articulos difíci! de detallar,
. Muñoz y Nájera, Especerics 23 y 25.
Escuela laica de nlñas.rr-̂ La Comisión nom­
brada por el Centro Republicano Federal para 
la creación de la escuela laica de niñas, ruega
Reyerta.—Por la guardia ctvsl de! puesto \ A/íorê :b de primera, 50 á 51 ^
del Rincón de la Victoria han sido detenidos !-ñ-Mvx-socQrrlóate,4|:á-6p/íd.''i|'A',K.G 
ios vecinos Ehrlque G.3rcía Viilpdres y Salva* ncó dq nrimer», §2 á 53 id ^
dor Romero Roldán,que promovieron un fuerte;,. 1̂3 :̂5 superior,_54í55 hi. - A
escándalo en reyerta, en las playas de aquella: 66.167 .di ,,  ̂^
barriada í Azúcar de caña '
^ una d'etentí6q.-En M aetaaviaya ha , ! d o |g “  l i  j f á ' -
detenido por la guardia esvü el vecino José Ru'icor'a-'jiik ac - is í.lá  t5*23id. id, 
mirez Aragonés, por hurtar gran cantidad de i CeriadíHo de Stígiju-ir., í4 ‘50 áÍ4*75 s d .* ¿ '  
leña dé uña linca de la barriada da Chilchéa y! pHoues de ue 15.75 á lS  íd.ltí. . 
dirigir insultos y átitsnezás al guarda particular [ P jéqs-.etas tíc id. 1.5,50 á 15*75 id. Já.
de dicha finca, Miguel Cabrera Martin,
Dicho sujeto íué puesto á dispóaieión 
juzgado correspondiente.
Riña.
del término municipal de Teba, sostuvieron an
CssQüí ado de ítí. ñe iD'Síi ñ 1573idi.¿j
Azúcar de remoláchh
4,g;íoreí(í 10 rO á 10^ pías, i PEO




Publicación importante.^ L;i casa editorial 
de Barcelona, Montaner y Simón,ha empezado 
á publicar la Nueva Geografía Universal, 
obra de gran interés, que comprenderá los 
países y las razas, profusamente ilustrada, edi­
ción de lujo y bnrsta.
Para detalles y susfcripdones, en Málaga, 
Juan González Pér^z, Hinestrusa 16.—De 8 á
Reyerta,—En la calle Cuartales promovié-  ̂j2 manaua y de 4 a 6 tarde.
ron ayer un fuerte escándalo en reyerta, Már- i —
eos España Romero y Antonio Rivera Gómez, 
siendo ambos denunciados por los «gentes de
Joaé Ruiz Sánchez. -  , í island e, Se 46 50 á 47.
l  cre ci  oe l  eacnei  l ic  »  in », r ega, El primero resultó con una tenia to e  en h  | Cscaes :
á cuantas personas deseen contribuir con algu-1 ís que fué curada por-i,! medico ti Cat5«í>s, 200 á 210 pc-̂ etiís Íos4ñ
na cantidad á los gastos de creación de la mis- tular. _ #<.1 'ikA,
ma, se sirvan enviar sus donstivos al mencio- Loatres hermanes fuerui detenidos por la, Gmo'£45in,lS5á i.D
nado Centro, calle de Convalederííes, nümsro|Siísr^^ civil y pue: tos ádisposUÓH del Juzga-1 ^ t ■ -'f
11 nrín/-inor._-# /7r‘«m/cM?í . | tío mutuapal tío Is iiidicada vilÍQ.  ̂ | Moka snijerJcr, tíeííK:; á2C6 ptas.4^^
Armas.-Por Ij* guardia cjyii de los p u e s t o s ^
la autoridad, al Juzgado ■correspondiente.
Reclamadcs.-rppr los jfgenlea dé la autori­
dad fueren ayer détenidos, Fernando Martín 
Jiménez y Miguel Gírela Qalvez, que se halla­
ban reclamaos por el juez Municipal de la 
Alameda.
Al Hospital.—Se han dado órdenes para que 
ingrese en el Hospital provincial, el enfermo 
pobre, Rafael Cantero Trujiüo.
Csra el estómago é intestiísos el Elíxir Es' 
torjiaaai dé Séiz dé Carlos.
' 3|.«|l|gK^a si® <
El mejor tinte para el cabello.
De venta en Farmacias y Droguerías,
'ERf®ff>irg®s d®!
Tuberculosis, bronquitis, catarros crónicos, 
los, infecciones gripales, raquitismo, inapeten­
cia, enfermedades consuntivas, se curan con la 
Solución Benedicto de glicero fosfato de
del RincÓK de la V&qria y Camilas da Aceitu* ¡ g® •
no lea han sido ocupada*, respectivamente, á \ ¿e 175 á lá) Ú. ií. " , ‘ '
ios vecinos Juan Roldén Rujz y Juan Torres 1 c e r V í e n t e s ,  da 160 á lÓÓ'i,
Díaz, diferentes armas que usaban sin éstar i Tostado primera superior/2*15'á 
provistos de las correspondientes licencias. | p«iaos. a: ¿ ^
I TófU'aáií iüeguadu, de F75 á,l;95 id, fá,'A /
i íu iu l l  P  U 'y íiiíli i MíiiSŷ í Catdif, 45 pías, lóf.4^%
Se ha posesionado de su carga la maestra pro- 
pietária de !a escuela mix’a de Cortijillo, anejo 
de Aicaucín, doña Ana Frías Aragón.
: Í^^ciístel, 55 id.
‘Coi: áé ghiác 4$ fiv3,
I En la secretaría de ?a Junta provincial de Insr 
I tracción píbUca se han recibido l«s regláthentoe 
I remitidos por los maeftros de A’garrobo para la  
I graduación de sus escuelas. >
largas Valencia,
■pd" ^gas metrtíeñas, no hlŝ ,
• Jadías sortss asiurianas, no hay.
as jJMlañ» dfe áüi
Cítaclones.-El capitón gsneral data según- «/-«osotó/. Es la preparación más ra­
da Realón ha remitido á-iste Gobierno dviUCionaj para combatir dichas_dpienaas,_conto lo]
flíós? lÓQ kiroá^
pfiis, 19 á Í9 25TP8.
-r- , -. i-r. , - 5e 3Q á 31 los tólói!
La Junta provincial de Instrucción pública publi- : 
cará en breve una cirCuiar sobre inversión de füh-; ^
iMaizraoriíio, ds21 á2l-56Jo3 jDoñí*
le*/
un edicto citando á loa vecinos de esta cepital, í cottifican los principales médicoŝ de España y ] 
Esteban Dominguez y Jo.é Vdzquez 2 'S O t e S  en Farmacias.
La'mlxfa.--Maaana celebraré teSiónraCo-jBÓ^P*^^^^ Benedicto, 3an
misión mixta d^ reclutamlenío, para prqéedér
á la revisión dé varios expedientes é inciden 
cías de quintas. ^
Quincenarios.—En la cárcél_ pública se en­
cuentran á disposición del Goberhador civil, 
cumpliendo quincena, 17 individuos,
sun las más rebeldes se pueden curar por el 
tratamiento especial y vegetal del Oculista 
Francés, D, Augusto Nicolás, doctor dé la Fa­
cultad de Medicina de París, Bolsa 6, (hoy 
Martínez; de la Vega). Consulta por correo.
Escandalosos.—Por escandalizar en el tea-̂  
tro Novedades y desobedecer á los agentes de 
la autoridad, fueron ayer denunciados ál Juzga­
do correspondiente, Juan Romero Solis y José 
Alvarez Parra.
Hermano aprovechadlo.—Josefa y MáHa 
Castro Gallardo presentaron ayer en la Jéfátú- 
ra de Vigilancia una denuncia contra su herma* 
no Fernando, por sustracción de un mantón de 
Manila, propiedad de la Josefa, y maltratar de 
obra é la María.
Circulares.—Málaga 19 ás Mayo de 1911.
Señor Director de E l P opular.
Muy señor mío: Partitípo á V. que como al- 
bscea testamentario de don Gumersindo Rojo 
(q. e. p. d.) y tutor de sus hijas meúores doña 
Victoria, doña María y doña Rita Rojo Medi­
na, he constituido por escritura ,otorgada con* 
esta fecha ante e! notario de esta capital dbh 
Antonio Herrero Sevilla, sociedad Gómaftdita- 
riacon don Enrique Amo Martínez para conti­
nuar el negocio., qus esploísba don Gmuersihd's 
.Rojo (q. enp.'d.) y que girará bajo la tazón 
fsecial de Enrique Amo M&rllncz S. en C., ha- 
' ciéndese cargo del activo y pasivo del anterioí' 
negocio. . :
EBí ̂ e l i l S é  g  3@ 6sta
I los catres de campaña qu¿-dieron mejor résuí* | I lado en la g ierra anterior, los vende A. Díaz, | 




» «Vínifredo», de Cádiz.
* «Cabo Cuüe.^a», de Bilbao. 
Pailebot «jMínerva», de Cartagena. 
Laúd^Ramona», de Meíiíía.
» «Teresa», de Catar.ia.
Baques despachados
Vapor iCa^tiüa», para Cádiz.
I Maí^lahasía, de t.7'50 á ÍtMd2^ 
l CóMíios de! psits ds 85 á §0^
medicinal inglés/ Gran Antiséptico, Desafee- 
taoíe.
En Bazares, Farmacias y Droguerias, á UNAI 
peseta cada pastiná.
los que padecen áet granos rojos, de acné de 
foTunculós, de abscesos, de llagas supü<- 
rantes, en una palabra de enfermedades en 
que exisia supuración, aconsejamos vivamen­
te el uso de la Levadura de Coirre (Levadura 
seca de Cerveza) con la cual obtendrán una 
curación radical.
Esta especialidad, tan apreciada de los mé­
dicos, se encuentra en todas las farmacias del 
mundo entero.
Exíjase la verdadera marca de fábrica; 
COIRRE (de París).
á los consumidores del famoso «ZOTAL», que 
la multitud de líquidos que llaman desinfectan­
tes y sin éxito conocido de ninguna clase que’ 
están háciendo en el país, no tienen nada de' 
común ni parecido con el acreditado desinfec­
tante y microbicida «ZOTAL» inglés dé Bür̂  
goyñe, de fama mundial, y recomendado por 
RearÓrderi, que se expende se lamehta en la-| 
tas decoradas de li4 ,1,5 y IC kilos, en Far-| 
mácias y Drogiierias, %1 precírtle 1‘50pesetas' 
■^líiíp, _ _ ;>
; ■ jjjL/Ulüadu Ití'j.Uilliía£lQí.vi»ni , -
ESTACÍON DS LOS á KDALUCSS 
Salidas ek Málaga 
Tren mercancías á ías 7‘40 m.
Coireó genetaí á laa 9'30ift.
Trea correo ób Granada y Sevilla Á las I2‘35 í. 
Mixto de Górdobs», á la» 4,251.
Tréh express a las 6 í
Trefó m'érc&ucías í.e La Roda á las 6-I5 í.
Treít mgrcandgs dg Córdoba á ias 8*40 n, 
Trm mercancías dé.GEaftada álas iOin, 
Líegdáasá Málaga
Tren mercancías d® Córdoba á Jas 7 ai.
Tren mixto de Córdoba á las 
Tren exp/ess álas Í0'22ra,
Tren mfercaheías de La Roda á lasl2‘25 í.
Tren correo de Granada y Sevíla á las 2‘iS. 
Correo geaerai á las 5*30 í.
Tren raerqaneías de Córdoba é las 8‘Í5 n.
E s t a c ió n  DE l o s-s u b u í?b  a n o s
: sólidas de Málaga para Yilez
Mercaasiaís, á «as 8‘Sabi.
Míxto-eorreo, áía r i ^ .
'MíxzO-dlscrecionaí, 6*451,
i D ^hsnzos mediaaos, de 25 á 26.
| G&brtsVzÓR gcjrtíos. de 30 á 35. 
i Idem padrón tís 35 á'40. ' 
lGyj?b£tizsís fíaos, sogúí: cíase.
I Cka.citias
I jamores deIp;í Í̂3 de 3*50 á ‘3‘75 
t ídeai iíndorfános, id., 4 á'4'25-1ií 
■| íd.^fis'ír.rianos, buenas marcas, 4':
1 id. M-arrlsan asigcarados, 3175 á i ‘ 
fíd, Ym'k. Snes/déS  á 8 M. id. ■  ̂ ■ -. . .1 -/.■ 
i Saíclifcbóíi Vich, de 6 á 6’ 0 id. id. ' .  ^
I Id. M4isga. buena clase, de.4‘50- á '^ 5 idv w  
I Jafáoiífis Trsvelez in íodco  4*50;,^^.. - V- 
I Chüíkofe en raaaleca de 4 á 4 “ O , /  -' / 
í Cü-'risos es rama d o4'50 ' i  "
^Costhladecsrdo,-íé 3‘25á 2‘30id /
i / ;4 ^  td.
\ Tocino añejo 2 á 2,23 M. id. 
Tocino fresco de 1*50 á 1‘70.
Estos srecios son coa
iSOfides fk Véiez para Málaga .
Mercañcí?!^.áfsg.5'45m. . ' '
Míxto-correíj, á ka 11  m. • - ' ' .
Míxiü-.tíiscrecLínsL
' m  TT* ^  É"*
Una cochera en la casa número
I Aceites de oUva
de iaIA la entrada, J2‘S ^ p í a s .  los il ij2 k.
f̂ isTeríta n^ra, de lK5 á pt3|s/4ip’8_ 
QlavUíOS dezamrifcar, de lTQÁ\7̂ p%i\
Madréolavo en grfeno, d« lS5 á 1S7 ífli"ldfí T 
Qeiii&re aíricano, de 170 á 175 MI.
Azairan dé primera, de 60 á 62 ios 
Áx&trán de segunda, de 30 a 32 id. í.íji 
Canda Ceyláo, de 2*25 á 2‘50 iósi 
Receríes de Id. 1*75.
Para pieHda, de 2*75 á 3. . _
Caramélosen latas de tres kilos,de 2TJS;2:2»t?®̂' 
5,et»3 fetioV con derecho p# gado.
FImieriío molido fino, de 22 á24pi 
L2 kilos.
Pímieníe molido Sor, de 12 é 13 id. r 
Fhtiieiriío molido corrleute, de 1® á*U id.
Anjcf:joli, 8,50á 9 iosII |2íd. ■ ;
Hormas \ :9.
Reci&s de .35 A 36 pcíetks léé líDO ftfíoi»' 
Candeal, s de 38 á 39 Id. íd. ' ■
Saivaíé/jís, .sírechoŝ  y ahechaduras/d 
rriertcs-
-Cr*t'l!Íí5r4gr ■ ' ■'.v.vr/
?:u£:Cfi cí’Inr?ra íaéria/Al á42pía*».JC5í̂ ^̂
SO id/'l.je'jw prifRcrá S'Up6riorid.,'39
Eatrmefia:
Biansa primera, 39 á 40 id. 




MMs T iern & s á e  M H 'géüe
íÉsgmm^xmsmm
flUéjlco
diütítir eí-presidente Porfi- 
Sesidente Corral, orgariizó- 
■ 1 e«l8« calles y penetraron 
^^Jgípatíicfo de la presiden- 
« *^^dérb y mueras ó Diaz. 
hizo uso de los fusiles, 
6 é hiriendo á muchos. 
fóí̂ Já á loa nianlfeaíantes, que 
Ipgpor .una joven vestida de
'tíá i ifegistrado desórdenes en 
® ' y otras poblaciones
eíüáí¿%un93 víctimas
Í ! |P á « í i »
el entierro 
í’dvil.
Siléhté, instalada en el ml- 
-desfila publico numero-
D E E S








A I  N  A
y  loa veía is sanos y  rohuatos 
Ei más rico, más exquisito y de sabor más agradable de 
i  todos los alimentos conoddos.-Precio: Bote, 2.50; medio bo­
te, 1.25.--Venta en Farmacias, Droguerías y Uitramarinos.
Para pedidos dirijsnse é don E d U 3 .rd O  A .  P e c Ii €CO, B s.rfO £sO  1» M á.Í0 .g3 .
Todo el personal de la fábrica corrió ó auxi-
¿tiás cónocidés de la política,] 
^lai^cihneias firman en los al-'
S  tal objeto en la portería.
honor, ofidsles del cuer- 
^él tadáver ye’ificaráse en el
tóParíí consistirá en la orga- 
-'^céíejo fúnebre que aíra* 
ííSainí Germain, la Plaza 
^venida dé los Campes 
dé Bolonia.
tropas tendrá efecto en la 
auplinev , , ,
dlústicia pronunciará el dis- 
e, en nortjbre del Gobierno, 
fenríóq de duelo promete ser gran*
Paul Doumer presentará 
vacante de Berteaux. 
%nígo más entrEfuble de este. 
) T á n g e r»
dá por la misión militar fren- 
compuesta de §00 individuos.
,11; médico, que se hallaba en h  fábrica, le 
ofreció sus servicios. ¡st/íí • ' i; ̂
Ganos se lemeníó de su mala suerte, ase* 
gurandó que de fundonar el aparato, hubiera 
llegado el primero á Jetsfe, I s  -
Muéstrase muy agradecido á las atenciones 
que recibiera.
Al caer la última vez Qlbert, sufrió un sín­
copa, siendo auxiliado en la casa del Afcaide, 
desde donde se le trasladó en automóvil á San 
Sebastián. -
25 de Mayo 1811.
T®s»os
Trespalaeios-medignos; e! tercero buen"toro; 
el cuarto pequeño y defectuoso.
Ei público promovió fenomenal escándalo.
A pesar de les protestas, por el abuso de la 
empresa, y aunque ia aiiba no cesa un momento 
el s?residente no ordena la retirada dei bicho.
Ei Galio no pasa de mediano jugando con el 
capote, é hiriendo está mal y ácepíabie.
Qaoíía da a! sexto el quiebro de rodülas, le 
coloca dos pares regulares y mata aceptable*
á Rabát para continuar á Fez. ¡ mer íe. 
de Acumur fue disueíta la | Hrnos otros dos 
De cie.nío cincuenta gme'lciaáo.
Los restantes! La corrida sosa; k  entrada
Ên elcBiriiao 
Rehalla de Dukaia
darott tolo u¡ez yteequea
inarcliaron
seis
8Ü8 aduares para tomar paite en| fiburrido.
queda regular y desgrs- 
floja; el público
lasfienas del campo. . l,.
-Elgeneral Bitte fué elacado por ios cabi-
kloíentre Madlna y Rabat. 
Mte rechazó al enemgo, haciéndole sufrir
avjí
O e  s^a^ga^sósi
dando se creía que había llegado uno de los 
dnrea. por confundirle con otro militar que 
¡ se i 'íbía elevado en ei aeródromo de los Cua* 
panües pérdidá».  ̂ ,,^iíro Vienítís, dsshízose el error.Loí franceses tuvieron cMro mué. tos, y un I e,spectación ha cedido bastante, pues
argento, un cabo y. dos so.duaos heríaos. ? cci.-ifa que Vedrines no tiene competidores.
O® I Eí aviador Gibert descendió en Okzagiitiaj
ElseneralDille" si frente d-® un escuadrón;Pov elmsí lnnclonamienío dei spsraío éiama- 
I» caladores de Áucp.atáfcó á ics moros cerca; diai-írnc-oís msrKiü emisarios á Pamplona p.ars 
(“Sale, teniendo un teniente, un sargento y í buacur rnecérácos. 
tres «¡(lados muertos, y un capilnn y dos sol 
Ms herido!.
D© Vi®ss®
i8d» te la udtc
0 R ©
Freslo ág tn  Málaga 
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Han Dasado varios automóviles de ía casa
i Bknoi, con operarios y materia!.
I üibsrt proyecta elevarse á les cinco de la
............  fiarás, para llegar á Madrid ya anochecido, sse*
Para eUño próximo se piep^ra «n« p^Qpgjie arribar, aunque seg '
!)!ea general de ia Federación aeroráu*? « coral*
oh)eto de formular ei CódijiO anivsreai
,pí5
De viaje. -E n  el tren correo de la tarde re­
gresaron ayer de Villaharta el conocido agente 
de Aduanas don Joaquín Rosillo y su distingui­
da coposa doña Margarita Souvirón.
Da Ronda nuestro estimado amigo el inspec- 
ter íe Higiene Pecuaria, don Cesáreo Sanz y 
Egutía.
En el expreso de las seis marcharon á Ma*- 
driíi don Luía Kraüel Souvirón y señora, 
i  A Jaén don Sancho Rentero.
A Grapada el facultativo de la compañía 
férraa andaluza en dicha c’udad, don Alberto 
Mcreho.
La corrida del domingo.—Cómo téniamos 
anunciado, ayer llegaron á Málaga ¡os seis her­
mosos teros de la acreditada ganaderia de la 
testíimentaria de don Juüo Laffiíe, verificándo­
se desneajonamiento de los bichos, sin que 
ocurriera ningún incidente.
Mé aquí la reseña de! ganado:
Múm. 4 «Cantariíó», colorao.
Núm. 5 «Cerillero», eoíorao.
Núm. 2 «Campanero», colorao.
Ivúm. 11 «Naranjo», coforgo,
Núm. 20 «Caparrota», castaño.
No no» equivocamos a| anunciar que se te* 
nier, las mejores|noüclas de ios íoroa, y prueba 
de silo es que unánimemente se hicieron esta 
mañana los mejores comenísrios acerca de su 
bueníaima presentación; todos son grandes, de 
mucho valor y han de dar bastante juego.
Por íelefomena que ha recibido nuestro par- 
tlcióar «migo, don Enrique Ledestna, sebsnios
Euleila Raggio de Miró,madre del contrayente, 
y don EmUío Jiménez Astorga, tío de k  des­
posada.
Deseamos nutehas felicidades á los nuevos 
esposos.
I  Matrimonio.—En la parroquia de Santiago 
contrajeréii ayer matrimonio la bella señorita 
Aurora López Tórrente y el apreciable joven 
don José Laca!.
Deseamos muehaa felicidades a! nuevo ma­
trimonió,
Boda,—En la parroquia de San Juan y ante 
el viesrio de Alora don Antonio Pérez, se veri­
ficó anoche á las nueve la boda de la señora 
doña Carmen de Viana Cárdenas, hermana de 
nuestro querido amigo y compañero don José, 
con el activo y Isbsrioso empleado de ios Fe- 
rrocarrííes Andaluces, don Salvador Spiteri 
Romero.
Apadrináronla unión la distinguida senóra 
doña jeséfa Rosado León y don José de Viana 
Cárdenas, testificando el acto loa señores don 
Mateo A. Castañer, don Fernando Rosado^y 
don José Fernández.
Deseamos muchas felicidades á los contra- 
yentes. . „
Los cocheros.—Señor Director de El Pq* 
FULAR, hiigia usted el favor de insertar estas 
líneas en eí diario que tan dignamente dirige.
«La Sociedad de Conductores de Carruajes 
titulada Unión y Progreso, pone en conoci­
miento dei respetable público de Málaga lo si­
guiente:
En sesión celebrada por esta sociedad el 26 
dei presenta mes, se acordó por unanimidad el 
poner en conocimiento dei público que cuando 
una familia tenga la desgracia, por que des-̂  
gracia puede iigmarse ei tener que servirse de 
los coches de punto para el acompañamiento de 
entierros, no le den la comisión de buscarlos 
coches á los individuos dé íss funerarias, sino 
que para el mencionado trabojo le den las fa­
milias Interiísadas el encargo de buscarlos co­
ches á un cochero cualquiera. Este acuerdo se 
lia tomado por qué de muy antiguo vienen los 
agentes de las casas für.ebres cometiendo el 
abuso de cuando buscan coches para un entie­
rro, eilos le cobí íá!i á k  Füniüia del difunto á
Eeal Compañía Asturiana de 1
M É N D S Z  N Ú M SZ , S .-M álaga ,
i ^ S T ^ L g e m ^ E f i
=  DE =a
Tuberím de piorno para gas y  agua
T A L L E R
para ía preparación y colocación eapecrai 
DEL ZINC
en tubos y canalones, tejados y azoteas, cornisas, 
jambas, guardapolvos, repisas, balaustradas, 
artesonados, escGcías, taéRsuias, remates, 
cresterías, etc. etc.
D E P Ó S I T Ó S  P A R A  A G U A  
E sta  CíiBsipiiféía üsi®*aB»tB3!a s a s  ts*alia|®Si
Baños de todos sistemas y formas 
BALDES, CUBC'^ FQ/ RAS TC,
lilis  i  ZIPIPIM L '« t
Jueces.-E l juez electo de Antequera don 
Carlos Eritrambasaguas, pasa á servir el mis­
mo cargo á jaén; y el juez de Jaén don José 
Calderón, pasa trasladado á desempeñar eí 
juzgado de Aníequera.
Licencia.—Se ha elevado á la superioridad, 
con informe favorable, la solicitud de licencia 
del juez de la Merced ele Málsga, don Luis 
Adriacens y Baíriná.
Líuvia.—Esta madrugada cayó un fuerte 
chaparrón, observándose algunos relámpagos.
pg,a.,gaŵ»wMJiMt»»aaKaigM!ajBiaaĝaBmi88AL‘agia'!‘isffiB!aiBsĝ 5ĝ
JEl coM-sarvOLtis'mó
díe G t i i l le r m o I I
Muchos alemaneá Sé preguntan hoy ansiosa­
mente á qué religión pertenece Guillermo II. 
¿Está en vísperas de convertirse al Catolicis­
mo? Aunque unos pocos lo teman, no es eso 
probable. El kaiser toma muy á lo serio sus 
funciones de guía espiritual de la nación aíe- 
mans; y ésta cuenta en su seno dos terceras 
partes de protestantes, y sólo una tercera par­
ta de católicos. Jamás e! emperador censenti- 
ría en abandonar su jefatura espiritual sobre la 
mayoría de la nación.
En el fondo de todo, lo 4?ue hay es un pro­
fundo desconíeníQ de paríido dó tes protestan- 
tes contra las debíHidades y excesivss stén- 
cípiies de Guillermo II para cen los caíólicog, 
y por esta causa llueven protestas y quejas. 
La requisitoria más explícita que hasta ahora 
se haya hecho contra la actitud religiosa del 
emperador, tiene por autor al célebre profesor 
de ía Universidad de Jena, Ernesto Haeckel. 
una crónica anterior mostré qué razones lo 
biigaron á separarse de la Iglesia evangélica.
Uticos. Si el kaiser ha 
León Xílí y de Pió X, s do sobie i 
ganarse álos partidos íjcod v c > 
íados, unidos con los dipukdo 
protestantes forman en ei Rei 'f’ « 
Dietas de varios Estado ia mayor a 
servadora, que tiene todps ks  ̂  ̂




d ts  
en las 
i a c o  1- 
3d 1 
iiiZ)=̂ ar
de sus íntimas conviciones religiosas por sus 
actos políticos.
Lo que es indudable es qi e esa ex 
nevolencía de! emperador para'^on el 
íanísmo, benevolencia,tanto itjs e>t« 
ío que está en completa opos kn i  
didones prusianas y con li s ae s i  
liern causa una viva indigRa''ió i, a 
liberales. El capitán de frapat? vor X 












Hoy vuelve á tratar de ese asunio en una re­
vista librepensadora, de Francfort, «Dsf íreie
Worí. Según Haeckel,el único repponstible que 
desde hace veinte años la iglesia nacional ale­
mana se haya convertido en la ciudadela de la, 
reacción es el emperaóor Guillermo li. j
Desde el día en que subió gl trono, adoptó; 
en materias religiosas una poHílca opuesta á la ' 
de Guiílérmo I. «Me cueírito, dice Haeckel, en­
tre los admiradores sinceros y agradecidos de 
ese nuestro primer empetkdor y d i su gráa can­
ciller e! príncipe de Bkmarck, Esos dos gran­
des hombres eran senciilos, eneinigos de toda 
pompa en sus vidas privadas sabios y firmes 
en sus acciones. Ambos eran aiitánticameníe 
piadosos, y por eso los fí^náticG» de la ortodo-
deciara que lo hace obligado por 1 ac u telí
glosa dél kaiser. Ese capitá a </ < » anos
en ei yate imperial, y pudo ver oe cerra «1 em­
perador. Todos los domingos Qi her ¡v il pro- 
ntinda cuando está á bordo, un cm o s nión y 
el capitán de Koppelow d? e q e u iri de­
esas sermones no tenían n 1s u co m con 
espíritu evatigélíGC <Ya  ̂ ira di­
vina; en otro tiempo él® j u o tíec íber- 
tsd para el pensamiento pen  ti t  
progresivo de la re ligioa p ra k  i 
clones cieníifleas; hoy I j^erdldo e* ^ 
toda libertad.»
No deja de ser sJ ,̂! íel. tivo el ver q 
alemanes de medies tsn « r
íes como ei sabio Ha ck i ü  
Keppeíow, conincidan en u  ̂ , 
narc^.
La situación puede resumirse así: A n:edlda 
que las ideas liberales ganan terreno en Ale­
mania, pierden crédito en las alias esferas, y 
especialmente á los ojos' de Guíuermo II, que 
fas encuentra cada día más scspechosss, y á 
medida que envejece, se sienta atraído más y 
más por el misticismo de! absolutismo, al saso 
que la inmensa mayor a de ia u v. n ucio- 
na en sentido inverso.
Dtó ahí proviene un divorcu a s •'Cion 
creciente entre el monarca y sus '̂ u s que 
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Durante los trabajos cekbí aráae ursa gran i 
iemana de aviación, con grandes premios, pa- j 
trednando las fiestas la princesa Pau a Mst-j
Cuando esta tarde pretendió que '¿rtmc&tsf q«.,¿ el aventajado diestro Luis Qüzman Zapa
0$ Pr@wiñ&íSB
volvió á inut'ílizarse la máquina, por efecto de 
lo movedizo dei suelo.
A !ss dos y media de la tarde volvió á srre-
gi'áTel sparnto é intentó nuevamente el vuCo,
cogiéndole de-
P5 de Mayo l i l i .
Vídrlnef t̂ejrizÓen Quíníanspalía, á conse* 
»cia de úña aver k  de! motor.
Condéte^i^av^k rotura de glíruíios! chíu on á Álbuftra en cuarenta y cuatro carruar demostrando prácíicRmeaíe que sabe | viajeros siguientes, hospedándose en los hoíe-
cayendo el aeropkiio á tierra y
I Aicrtunsdsmente resultó ileso, 
i LüS vecinoa íe auxiliaron, 
i E' ñpafato presenta graves avería
í ■ - ü® ¥ai@ si© i^
Los coií'^resiaías editores y sus familias mar
teríio salió ayer de Sevilla con dirección á 
Cerdoba', acompañado de don Francisco y dop 
Mfi'Kiiei Ledesma, desde cuyo punto se dirigi­
rán á Málaga.
Dado el renombre de los conocidos noville
razón de ciísco pesetas por coche de punto, 
sdeniás de lo que llevan de comisión por bua- 
carlcü. pakü lee cocheros no perciben nada más 
que cuatro pesetas.
Como eeío coiisíitoye un abuso, como asi lo 
comprenderán todas las personas sinceras, he­
mos acordado que con los intereses dei gremio 
de cocheros no se lucren personas extrañas; 
por lo tanto, sin aumentar e! precio de I03 co­
ches, nosotros los cocheros cobraremos cinco
Sigue siendo es te ! 
mefo'so y disííagu )
kiá evangélica coinciden coii los ulíramontsnos | te vernos desiiíar en 
del Centro Católico en oa arlos do iru » u r angs 
\ ¿Por qué Guillermo II no ha segaiao su eiem-| Y sigue constiíuvendo Do '̂a i í 1 ^d''lo 
i pió? í Q»í publico, alendo p&ra e mv Sj.1 * ^yias
nu-
vSi lo
Según Haeckel, sipu“ i áe bien las huel as | f»c a f’aolonca 1 cesrníes le ?? co urr «
ros Husebio Fuentes, Zapaterito y Torquiío, á 1 pesetas por cada coche, que ese es su precio  ̂
ios cuaies hay íahíes deseos de ver en Máía-1 y estamos dispnésíps á no ir á ningún entierro
ga. y las excéleníes condiciones del ganado, 
és seguro que el domingo se verá concurridísi­
ma H plaza, y bien se lo merece la empresa, á 
la o .le felicitamos por el acierto con que ha lle­
vado & cabo esta magnífica combinación, por
por iriedífidón de los funerarios, como servido* bg en el Congreso del ílbrepensamienío de Ro
re.s del pübico en gener.3l.
Málaga 16 de Mayo de 1911.—E! presidente, 
Juan El secretario, Antonio Serrano.
Viajeros.—Ayer líegarqn á esta capital los
de su tío Federico Guitl mo IV 8« i art u t 
el talento oíRÍbrio, en h'. z  arlist i 
k.s inclinaciones romárti «i y sobre íod cr 
yéndose como se ere, o Fede ico Gu e mo 
IV y como se cree él actual emperador, «ins­
trumento del Señor» y «scberasio por ia grsds 
de Dios», se parecen en ¡a ccnviccíón t1e que 
el trono y el altar deben sostenerse mutuamen­
te y esta peligrosa íéoría católica ha domina­
do su cristianismo protestante.
Refiere Haeckel lo que del kaiser se pesisa-
en fesberse fracturado ia soldadur 
del estabilizador ;a ü înesa
, j complacer á la afición malagueña, no reparan- les que se  eXpresair. , ,  . ,
aguardaban varias embarcaciq-. gQ gacfjfjciog para presentar las mejores N iza.—Den Vicente Caiveí, don José y donv Q i A D l i l Z 8 ( j 0 r  F  « / n a » »  . 3 L i \ j f  " v S l  O f i í V / l  H i V i V W  p u l e n  i l M W
limedlatiinente trasladóse Vedrines á Bur-|?íe?r>istorsmeriía engalanadas, para realizsr la qjjg pueden hoy ofrecerse en España.
)í, en automóvil,para proverse de herramien-Uirá. . .  . De este modo se acredita una Plaza y buena
* • ’ • ‘ -i- I«Stlndoreparar e! despertecío.  ̂ *í,;,5,.aa
wsdijo que para evitar la niebla tuvo necs-| parejas bailaron ías danzas típicas
Se l88 c iívieron platos valencianos y varias 
as danzastíf’
Jaé& ielevarse á 2000 metros.
Ciiaíido nierchaba con una. velocidad verti-
ftao88( eiiceuíróse de repente iúr»tb á ¡a skíra j . * - - —  ̂-r . 
tehficorbo, que tuvo que irsiiquear mediafií¿| mií¡T: para pedir la rebaja de Sa contribución t 
ItóltsDfódifcioso. Irriterial. ,
Asegura qne sufrió una tremenda emoción. |- • * Aristieron representantes pLriamenianog
del muíiicipió y dé la diputación. ^
falítí hacía que se arrendera la tíe Málaga á liria 
persona activa, inteligehté y de Iniciaíivá. 
Enlace.-" Eri la parroquia de San Juan se 
.r. . r> , j i í verificó ayer á Ips tres y media de la tarde el
piesidido por Prado matrimonial dé la bella y distinguida se-
Piensaeleysfse en cuanto repare la averís 
y «da algo el excesivo calor.
Un gentío ipinenso aguarda snaióso noticias 
« Vedrines, eolen sigue trabajando pera com-
ponerlaavm
Dlcese qué pedirá autorización para deseen* 
Jar en Burgos»
. §aldíá filas cuatro de la madrugada, para 
rá Madrid durante las primeras horas de
ñoíüa Ana María Jiménez Doña con ei apre- 
dabk joven don Luis Miró Raggio. ^
Fueren padrinos la respetable señora doña
Francisco Lozano, don Joaquín Güell, don 
Francisco Cliddó, don Pablo Montanér,
Victoria—Den Francisco Trujillo, don An­
tonio Marín. , , ,  ,
Inglés.—Don Leopoldo Rojas, don Juan Val- 
decasas, Mr. Kemp, don Teodoro A. Firrubia, 
don Francisco González, don José Callao. 
Colón.-'Don José García Perez, don Ma
ma, iO duro de los juicios recaídos sobre su 
conducta, y para apoyar la legitimidad de las 
quejas de los prsilestaníos alernáries, día ex­
tractos de los periódicos católkos en que .̂ e 
manifiesta abiertamente, la esperanza de ver 
I dentro de poco entrar á ía religión caíóüca s! 
emperador.
Haekel no se pronuncia eíaramente acerca 
de esas tendencias catóücss del kaiser, y no 
dice ai en su opinión tiene ó no él inclinaciones 
hacia la Iglesia católica. Al fin y al cabo, tal 
vez la cuestión no le parece muy interesante: 
lo que él combate es el ulíramontanismo y el 
clericalismo del kaiser. Sin embargo, tal vez 
hay un error en la argumentación del sabio
Éasilio Hernández y don Demetrio de la Calle.
nuel Roviralta, den Miguel García Pérez, doniprofesor de Jena. El cree ver manifestaciones
teológicas y religiosas en actos puramente po-
nitífidíí?calilas en
el i ibbco
£  ía nui.be vanará el programa de su írsb:t- 
¡o tep esenisrá ei monólogo de los políticos.
Len Vaíery son cada día más api 
su numero, que es de gran niérlío.
Don Genaro se desDitíe mañana
Wltí^i l i s ®
Hoy viernes á las echo y n  ^la J2 U 
tendrán lugar dos ex raorüí U'-i s £''c 
tomaido parte en c^da Lía (1l ei’ng b-» 
das atracciones comoieta loníe dif? ren'* 
de oira.
Se prepara una gran í es a 3 u c 






taái tei§t ^  á í?(S-ai i t
Cosa Comisión—Despachos dg Adutinas. 
Transportes combinados para iodos los puntos 
de
España, M'elílla y Mejores de ALica 
Málaga: Cortina del Muelle, 7. 
Meliiía: Muelle (C. de Chinorro)
Esta casa cuenta con persona! idóneo en los 
asuntos concernientes á ferrocarriko.
E! fB légtafú
A la hora de cerrar nuestra edición no hemos 
recTirío la última conferencia ni los teiegramás 
de .írsidrugada, sin duda por efecto de! tiempo.
-Qé
--  de Anastasio Maríín, buí-no.
A! priinero tó párá Bombita con arte, y lue- 
(Ovaefó̂*'̂  ̂ nn voispié, magrúflo), descabella.
¡̂ fichaqulto hace el gando úna faena va
cióti), precursora de mediu superior, (Ova'
.^•'^Hercero Bombita trastea metido giem- 
en los pitones da tres pinclmzos y un me-
da'al cuarío dlvercbs pases sune- 
retiiatando con media tendida, dres in- 
W08 y media delantera. (Pitos)
£l quinto el cambi 
iitivii  ̂ Pgea bien y
y una msgisitnil
, Machaco muletea al sí xto con primor, y lo
I<cí5,i}icliy:Iduos cio?0"- 
Gmbos sexc3 eoa íertcno a;;oua 
pax'a adq^ui rir luí> afecciones cauor. 
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.que es el




‘•';í 0-. b- O', ii
c¡6r).3Cha de nna magníác^ cetecada, (O'va-
í'TafíM -í ̂
Ij  ■
®© Je ta f íís  
¿^ w ah e ra  de k  larde
pasó per u.. ^-------- .«




el automóvil do| 
n ritió prohibido, I
. quiaísrcn agredir á losi 
8 dsl vehículo, teniendo que iníerve-f 
« rOlicia. I
. 6 ha dispuesto por los comisarios del A.éreo|
CARLOS, !a drc:.Iot.a- f- 
Íabií.s, -en cíes y c;.:ra |
. ;‘ñ'-ri'.io poco á  poco el y  
áa> iiotíiZiXii el í-pc'.lúí B 
;j fuei'?.a‘¿ Pdivaxjntcí'i y  ly - 
'3e recobra !a salud. li 
; rorm aiiza la irie!??íxv;a- g  
:óaoaíece ia  Lciauo-.'rca. |
Club. Que Continúen !ss señales.
Cábese que Gibert está en San Sebastián |  
qdpb- h'*® 8ercp!ano, pues en el caso ¿ea 
á Madrid, intentará é!|
'"Yttigr el receñido. ■ i
fiRirn curiosa del espeeláeulo ha sido . ei I 
o que dominaba al gentío, observándose |
i VG',
Tos I>-:tc50S de umboí* I 
íióíiílco5, y  necesit m ; 
'  roce, á ia  vez que 
nm ayudar d  su  d,'-:'ar- 
■fl y-orsus uegU"
i ] D:ueiviói.'c.;G, que
■■CĈ
.i »>
ban espaciadores se coloca-1
l u i c f i i u p ©  da aviació.n, temerosos de¿
p Mente.
,vapúlase que en Jeíafe 
personas, :
ha habido más de
lyp, ’VI.ujOP), '.'U:OUlta'"
y ialtoü de eucrgía 
7.:Â c.̂ .:cc;ií.“doi■r í̂ 5̂ pues^ 
iicióTl.
j. . .?ndio cerca del rio, rozando la Cefttrsl| 
dé Leizaráa, eñ cuyo tejado tro?]
™ caSjie de alte^tensión.” ^ 0 p l ----- V .
: . í3 p r i r . c íp a h s  far:n<í.c.a^ 




—¿Es iritiy áífigil y expuéstái esa sispreFa?
Bastante, amigó mío. Perdonad si ©s dejamos 
pronto.
Ainhcs éstrediarón al anekno, se despidieron de su 
mujer é hijái.,. saladaroa á tres fuertes y rohnatos manse- 
hos, hijos también de Hlías, y montaron en dos magníü 
CCS potros qae el generoso castellano ks bahía mandado 
, traer de Ocaña.
Un segundo después los corcelss volaban y el anciano 
áeeia á sus hijos: ^
—¡Pardiez, qué par de jinetes!... ¡La misma sangre 
que la de aquellos héroes!... ; la , muehache! Én&iliad al 
inatante vuestros caballos, coged tte» arcabuéeíi carga­
dos hasta la boca y partid en pos de esos caballeros. Si 
veis que pelean contra más d§ dos, aun cuandó sean cien­
to, defendedlos hasta que no quede ino de sis enemigos; 
si siicumbiesais, en el Cielo aqs volvéremos á reunir. Sus 
padretí me éisron cuanto tengo y me saivaron la vida; id 
vosotros á morir por los hijos. Ya td s  que ellos hereda­
ron la sangre de sus padres; veamos si vosotros tenéis la 
mía.
Teinte minutos después los tres maneebos obedeeían 
la voz del autor de sus días, provistos ya .de arcabuces y 
do terribles dagas. Elias los déspiáió con las siguientes 
frases:
—Ilijos míos, guardo estos brazos, para los falientes,
esa hacha para los cobardes, ¡Tolad!
Y el anciano sacó un pañuelo se iíiupió des lágrimas 
que suearban sus rugosas mejillas y é;sclamó:
¡Si mueren!... Toma... Si mueren irán al Cielo, y na­





go aunque todos muríéramvg por el heredero de Silva,
haria-iiíoi nada de más.
Y enj îtos ya sus ojos, entré i-n la casa, y  can rkrnas 
fraiés eonsoló á k  maárs y hermana de los auievtAS.
ahí, querido leátor, lo qsé oran abuelos,
nobks y plebeyos. Gmto m, slu desda rutordar
sus? hecliGS, sá^irarlos y alsgraruos dá qs© m t? «¡''n- 
gre gga la miima qu§ cimüaba par siig vissiá ?:oiía 
má^ lionriíso aia, más digno, más c^nveh'eq , ggyarar 
la dietsasla quci media entro m  mole de '  ra’i v d  i  es­
tro,' 'Oatrs hidálguk y ko pobres m küks 
pre»ssitaa á cada pase las sackladeg MGfkrnas.
Des horas hacia que si duque dd Imperio y el 
bien ponderado Mairo Húñez d© Lara hal-kn 
atrás k  casa de Elias, y ya-llevaban andadas esrea da 
seis leguas más, ©stanáo, psr eonsiguientOj á diez y seis 
de Msirid. Montaban ahora dos caballos d s m a  áiabe. 
vekefi j  fuertes como los msjorgs hijos del desierto; £3 
hfilk'ba.aalim®ntado3; k  volaritai «rasa ellos áo hierro y 
sus ciernes estallan acostumbradas á k  Miga; de modo 
que, soms dos ligeras plumas, eabalgabaa sobre sus espii- 
m^anteí ñeras. Julio, sin dejar de correr, decía m  este 
memanlo á su compañero:
—Todo lo más qiss pusde andar k  carroza ea que van 
tas lísrmanoa es una legua por hora, sufosdeíidó que ma- 
df’üiii'Of. CarisgsBS. dista ás Madrid 'SébéKta y dos le- 
guaá prósimassents; nos Hoyan de ventajas dea-:í horas; 
luego debemos hallarnos á corta distaasia de oEosáugeks, 
y si g&tos briofos animalitos sigues como hasta á k  
hora que el gallo ©anta, los habremos visto.
—Dios te oiga, 'hortnaRo, qis 
úllmas veinte horas.
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HBBBHBaHBaaBBHHHHBBHHBHgagjl^.
ñANOS w  Hi Hf e pni Huraai fmiMi] ^ á u  1 9 0 6 ,  G r a n d  P r i x■&JL M ® 0 1 á ® > 3 ^ S A
kM x j flniÉRpoáw áPiéi,Ifás, iMa, Mat Uga, Mk, Uá j Biiipst
pmm dmég 900 pes^ m adékafk, r̂ m-rntrnes y cméks
ík^Éimkr-?mm y  c a ^ ta ^  A ’̂ i e  (fe'icíaoiüits á te F. OrMz & Cussó
IDIIIIOES KL gPiniD RPII P O R  Z O I L O  Z Z A L A B A R D OBA«|iH£d T«uRi^|e« pw eppsitJén ds! K st^al Civil, alumno d«l Hospital Msker (París Dr. Albarrfe^ y áol Hp i shi ^ l a i ^ s  Pr. Fou8son).~'-Ro¡ras de consulto: de á 3. QraMs á tea p ^ e s  é tas 8 é» te maftMa,
F I m ís s a  T @ a i ^ 0  S i
V A W ^ M 1 S M W M 0
l a a  d s l a _ _ _ _ _ _ _ _ „ „ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _
? ® s« í!» s  c a j a . — S e  r«& sU«sa ^  s e t a s ®  i  t o d a s  jpaiü íes. ■
t .a e ® ! í r 8̂ p s á s n ® 3a ,  G e íT e m 8, s e ,  B S sá s ld l. 3E a  M ñ J a jsJ , f e í « e , ^ = t (§3 A . F t e l e a j s f i - ^
, , PERO JARABE PAGLIARO
e i  m e j o p  « B j iu r a t ív o  y  r e f r e s c a n t e  d o  l a  s a n g r e ,  d e l
f r s f .  I I I E S T O  m u m  •  R g i i l s s  l a la ta  S. M arc9, 4
r«^®a» *«stea<»ie»©8 y cartas, d k ^ ¿ B 6 á E ® tÁ ¿ E ^ IÍT ^  a ©sotros, ea NSp©¿&, 6 á 
^  nu«9fl?©8 rcveafederas aot«i;teaa«s.
lÁ MEJOR TINTURA PSOSRESÍYA
ES
FLOR DE ORO
ü sa s ts i ®sía g F if i l i |ia á a  a p a  
I BiR§a t a i f r é i s  eaaas mí s s ré ls  u l n n  
£ Í  &-^^©§i& © ^ism ^m isÉ ©  y  
e ®  © i m@Jms* gi® i©  m m j& ¡r
moj’er úq todas los ttotoras para el eabelle f  la bai’lia; ue ma& 
la® ? ^  ^  ©¿gügia la ropa,
iu j j i  tintara &o eontteae nifrato de plato, y eoa su aso ^  «abello se
^  ^Éfa co^aserta slOMpr© fino, brillante y negro.
@ *̂ ®.tura «ia USB »ia neoseidad de Breparacidn alguna, ni steuiera
debe lavarse «d cabelle, ni antea ni después de la apUeaeíón, apli* 
tóndoaa eon Un peiaefie eopillio, eomo si fuese bandoUna,
( d l^  ÜUflteim Usando esta agua so eura la caspa, se •vita la eaída del «abelte  ̂ te 
laa <â  ayíFii ^  suavista, se aumenta y so perfnaia.
^  téniea, vigoilea las raíaos dsl cabello, y evito todau iSon eafertoe* 
mb áades. Por 680 se usa también come higilaiesu
 ̂ conserva el color primitive del cabello, ya sea aegi’» 6 dastoüei; ed
^ ^  ^  color depende de más ó raenós aplíeacioneé.
O fi*SS Esto Üntora deja el cabello tan kernaoso, quo no os pofiible disUa- 
® ^  ^  guirlo del natural, sí su aplieaoión se haeo bien.
aplicación da esto Untura es tan fácil y cómoda, que uno solo se 
ASAS basta,-por lo que, si se quiere,la persona más íntimaignora el artifleie.
& «sa 9®’’' ^  y ®'̂ iton las p lacas , cesa la caída
B i® ?!* del cabello y exeita su erecimiento, y como el cabelle adquiere nue-
ve vigor, nanea sep á is  eelvesa
E s ®  ü l t e S l  Esta agua deben nsarla todas las personas que deseen conservare!
QP cabello hermoso y la cabeza sana.
E «a irSíSUs» Es la únlea tintura que á loa cinco minutos do aplicada permite ri-,
B B ^ g "  ®  ®  sarse el cabello y no despide mal olor; debe asarse como si fuera
bandolina.
«• tosaperamento herpéfieo deben prceisamente usar oata agua, si no qaíeren perjudi-
1 ̂  y ®P̂ i®®®tón cada ©ehe días; y si á lavez ^asan teiíir el ̂ elo, hágase lo que dice el prospecto que acompaña á la botella, 
ue venta: principales perfumerías y droguerías de Bspafia y PortugaL
armada y Urogaeria d e ja ; Estrella, de José Peláez Benuüdez, calle Torrijos, 74 al 82, Málaga.
IN SC R IPT O  EN LA FARIWACOPEA OFICIAL DEL REINO P E  ITALIA
Prenlaas otan ntedalla de oro «a lao errcuAdeo BT^osleie&es sUSemaelosaleui de SUUca 1800 •« Bae&es JUío» m© 
Zi^üiso, SS7 POX.VO 7 sor vasíev a b  coiupximsSBAa (Pízpobas)
Ó P T IiV IA  C U R A C I Ó N  D E  P ^ i l ^ A ¥ Í R A  si es M a  eoe itesstro legítIíRd | r s M
Nuestra espeeialidad está en usa, se coaoce y se aprecte altamente en todo el mundo. Pedir siesiprt 
PREOiSAItSEBTE anéstra marea en rabio, azul y oro tegalmente depo^tadai Éekusar las fálsifieaoio* 
nes, que se venden baratos y sen muy dañosas á la salUd.
K8sea REosTiim
VISO M PKPTosA ORTEGA
F r@ m ia á o  e e a  m ^ a H a  d e  e r e  
e a  e l  I X  C e n g ^ re e o  i a t e f n a o i e n a l  d e  
y  D e m o g r a f í a ,  c e le b r a d ®  
e n  M a d i i d  e l  a ñ o  d e  I S O S .
Da tonicidad al est^age, «a nSfa* 
mente nutoítivo y facilita la d%esMOn; 
es tan agradable como el m ej^ pos­
tre. Los coavalecientes se repeaen 
prentameate temande el Vl^O DE  
PEPTONA, que aliiaeaita, preparán­
doles pava recibir la alimeataoióa or­
dinaria. Las personas debilitadas por 
exceso de trabajo necesitan aunaentar 
la Butrición c©n el VINO DE PEP­
TONA. Las embarazadas .deben em­
plearlo todo el tiempo que dure el em- 
l^razo, para que su aataraléza so se 
destruya. Las señoras que dan de ma­
mar á sus hijos deben usarlo constan­
temente  ̂para que aumente la secre­
ción de la leche y ésta sea más nutriti­
va, y los niños se crien más sanos y ro­
bustos. Los niños deben tomar el VI­
NO DE PEPTONA. Los ANE^ÍI- 
COS deben emplear el vino ferrugiao- 
30, que tiene las propiedades del ante­
rior, más la reconstituyente del hierro.
B i  S o  s>»
l ' Á
' . 2 I Í 1 S
■ 5 « 8 Í 5  
?3 O  g | Í S r ^
Í | | | s
. s S < | g
LABORATORIO: Farm acia de Ortega, León 13, Madrid.— 
Primera y dniea fabricación en grande escala de las peptonas y 
sus preparados por medio d tí vapor y  con todos 1 ^  aparatos más
Se necesita
Ua compstatnta TRANSPOR- 
TISTA-M AQ§IN S FA para una 
litografía en dlibraltar.
Hi de preseutar buenas reca< 
m^aááciones.
FuedíH dirigirse por oarta 





Acaba de recibir un nuevo 
au&jteBice para sacar !as muetes 
sin deter con un éxito ad miraNle.
Sa construyen dentaduras, de 
primera clase, para la perfecto 
uiasticadós! y pronunciación, é 
prados convencionales.
Se siupastá y orifica por el 
toás tosdsrno sisíema.
Todas las operaciones artfstb 





jM t i í i i i  Ks tsiifigs yfliiis M jris..
? ESTADOS 13NI&OS; DEL BRASIL
í ü t t a i l  i i t o i  f e  I s p o g  g o l a  | |  , -
fe i t e  s p o i f e l i  la  ! i  I s é r i®  fe! m
DIRECCIOr^ QSNERM. F^RA ESPACIA
B®yq®iM©, 41 y ®.—Mi&feiS,
lados _ ___ _ ___ , __ _̂_______
dos acumulaée8.=::Ssgtír© de vida doMá cobm á Ío3”To,'l§ ó 
años, COK bsñsficlos tícamuíadois.^Sí^uro de vida y doíal, ea con* 
Itmío (sobre dos cabezas) con bemiefidoa s®*íra^dos.=r^te3 de 
niños.
Sepss ¿6 ills áe Éífe elsges eos oorSoo ooio^il m
Coa las pólizas aerteables, n@ puede á la vez que consfritolr apu 
capital y garantir el porvenir de !a familia, recibir en ©sáa semeit- 
tre, en Insiero, el importe total dsi a póliza, sí asta residto prenUa* 
da ess tes:sorsíio8quese veíficea semeatralmsníe ellfíde ÁferS v 
el 15 de Octubre. ^
SuMifsetor Qenaral para Andal«eía.=Exsmo. Sr. B. L. ¥. SEM* 
PRUÍ>;i.=r::AÍ%m8deí̂ CarÍ03 Haes 5 @«nto al Banco España) Málaga.
Autorizada ia publicacién de este anuncio por la ^nafsarfa de 
Seg«r«s eos fp-cba 5 de Octubre de raí^.
d ©  H a y a r d .
9t®iaa f g s s f a t^ s i®P e p t a s a a _________
k taaos les KrsferiHes, tea cenvaledeníez y todos-íos débiles @! 
V;«ÍIO DE BkYáMB tes tíssrá mn sefurldad Im FUSILA y ia SALUD. 
 ̂Dspéyiío ísds« fsfgíad®®.—OOLLIH y Fsrj, .̂
i
sr_______
, No más enfermedades ie l estómago
I Todas !as foinctenes digestivas desaparecen en algonus días con e
E lixir Gres - |
^niCQ digestivo. Es la preparación digestiva más conocida en todo ' 
m mundo. Depósito en tedas las farmacias. ? i
C Q L L I N  Y C .\ P A R I S  |
Antonio Yisedo
M i E C m C B i r A
--------------M O L I N A  L A B I O ,  1 ----------—
Esta acreditada casa fectua toda clase de Instalaciones y repa 
meionso de luz eléctrica, o timbres y motores.
Cuenta además con un extenso y extraordinario surtido de apa 
do alumbrado y calefacción eléctrica.
Possie verdaderas originalidades y preciosidades en objetos de 
t«ístolería de Bohemia, tales como tulipas, pantallas, piñas, glo­
bos, fieces Y prismas y demás artículos de fantasía en el ramo de 
electsiddad. - .
Procede á colqcsr lámparas desde la cantidad ússeis pesetas en 
adeíants.
Grandes existencias en toda clase de lámparas, sobresaliendo las 
espedaies Tántalo, Wolfram, Fulgura, Osram FH^ps, coa las 
p e  se coneigue un 7¿? por 100 de economía en el eomumo.
También, y en deseo de conceder toda clase de fecilidade» s! 
iablico, veríHca instaiaciones de timbres en aiquüer mensual»
i ,  M o lin a .  L a r i o ,  1
MAGNESIA
El Cifrólo de 
Me^nesla Cr^nu- J  
l ar  efervescente |
BIshop es el mejor 
refrescante que se 
conoce. Puede to­




dad en el estóma­
go é intestinos:
O E S C O m A G
DE GiSIIOP.
I n v e n ta d o  en  
1857 por A ifred  
Bishop, es insus­
tituible por ser el 
ú n ic o  preparado 
puro entre los de 
BU clase.
E x ig ir  en  lo s  
frascos el nombre 
y  señas de Alfred 
B ish o p , Ld., 48 
Spelman S tree t, 
London.
DE INliTACBDNES
‘ AIG L E (El Aguila)
i Sociedad Audsitna de Seproa I prima fija."Coatra ¡ucendíoa
Fundada en P arís  el año de 184S 
Esta Compañía es una de las más conocidas en Franda. Debido á la pericia de su á dministraclón 
es también una de las más sólidamente establecidas.
Para los Seguros y toda clase de informes, diríjanse á JUAN DE TORRES RIVERA, Director 
particular de la Compañía, para Málaga y «u provincia.
Calle iSéndIez Núñez númepó l| entí^esuGEo
I a  F  é  d  é  p  a  1 e
[ Compañía de Seguros coBifra los riesgos de transportes  
ENarítimos, Flutriales y T e rre s tre s
I Ponticiliadéi en Zuriéh (Suiíva)
Capital suscrito.................. ....  ...........................Francos 5.0CQ.0C0
Desembolsado  ...............................  » 1.ÓÜ0.Ü09
f Para los Seguros y toda clase de informas, diríjanse al agente sn Málaga, Juan de Torres Rive- 
: ra, calle Méndez Núftez número 1, entresuelo,
El másTÍejoy 
reconocido, co­
mo el mejor de 
todos.
De venta en los Bazareí^de''Ultra- 
marinos, confiterías y cafés.
Únicos propietarios é importadores.
II a
^ f í r t in ig [ u e .- ’M arse ille*
Parist-Mordeanx*
ROB LEGHAUX
La sangre  es ia  yida
El ñás poderoso de todos los depurativos 
IgrE-apArrlila Rojĝ - w Yoduro do F ótfiía  
Depósito en todas las farmasias
88 LA INQUISICION,EL REY Y EL NUEVO MUNDO
LA INQUISICION, EL  REY Y EL NUEVO MUNDO 85
—Mi eáleulo es exacto, Mauro; lo malo es que antes 
de poco nos detendrán más" tiempo del que conviene á 
jmestra prisa.
— ¿Quién se haMa de atrever á estorbar el paso al du­
que del Imperio?
' —Los sicarios de la princesa, los agentes de esa ví­
bora.
—Esos irán eon la carroza.
—Unos margbarán eon ella y otros nos esperarán en 
el camino.
—¿Estáis seguro, Julio?
—Lo sé por confesíéa propia; trabajo me costó, pero 
al fia le arranqué á la pérfida el sesreto.
Pues entonces esperéüsos á nuestros eompañergs— 
replieó Mauro deteniendo su eaballe.




—Porque no quiero exponer la vida del hijo único del 
héroe Silva,
—Sermano mío, estamos perdiendo un tiempo precio­
so. ¡A escape, voto al demonio! Los valientes jamás cuen­
tan el número ni piensan en la muerte,
¥  Julio pieé á su caballo sin hacer easo de las voces 
que le dada su amigo, el cUífI se vió obligado á correr 
también, uniéndose al poso tieempo con el otro. Cuando 
SU?a lo miró á su lado, detuvo nuevamente su bridón y 
asomó á sus labios una sonrisa, exelamando á la vez:
—Por Sant:ago que lleg< s á tiempo; si antes los nom­
bramos, antes aparecen.
■El sol caminaba rápidamente á su osaso, su luz co-
—Llevo uno de ellos, que me cedió en vida del empe- 
rader; por eso no me titulo príncipe de Italia y sí única­
mente duque del Imperio.
— i@on cuánto gusto los vería yo!
—¿Ko vais á Madrid nunca?
—̂ jJamás!... Hace veíate años que paso mi vida en­
tre mis hijos, mi mujer y mis árboles.
—Pues id á la corte y yo os presentaré á ellos; mas 
antes quisiera mereeeres un favor.
—Hablad, señor; todo cuanto queráis, inclusa mi vi­
da y las de mis hijos. ¿Qué podría yo negar al heredero 
de mi amado piíEcipe?
—Gracias, Elias; pero veo que tarda mucho esa comi­
da, el tiempo vuela y no podemos esperar más. Disponed 
que nos den un poco de pan, un trozo de carne y que nos 
ensillen los caballos. Esto es lo único que queremos de 
vuestra generosidad.
Cinco minutos después los dos jóvenes trinchaban un 
trozo de jabalí, probarDn dos aves bebieron un vaso de 
agua cada uno y se dispusieron á marchar Elias les alar­
gó un bolsillo, diciéndoles:
—Señores, aquí tenéis mil ducados, que me devolve­
réis en Madrid. Yo os ruego no hagáis un desaíre á este 
pobre anciano que tanto debe á vuestros padres..
— Gracias, Elias—contestó Julio tomando la bolsa,— 
De hóy en un mes te aguardo á esta misma hora en el 
palacio del general Navarro, situado en la calle de Ato­
cha. Si muriésemos en la empresa que hoy nos ocupa. Na­
varro te ios devolverá, para lo cual le entregas éste pa­
pel.
¥  se lo dió después da haber trazado en él dos lineas 
c^n l||)iz.
•TOMO I 2?
57£a£«cliíra marca “la lechera
(F A  P A S T Ú n Á )
C H A t o  ( S U I Z A )
Cuidado con las imiísciones y leches desnatadas —Exíjase expresamente la 
marca «La Lechera», acreditada univefsglmente, garantizada tener toda suri* 
queza natural de crema.
iclig sjo É criir niños con leches ñe calidaii lolerier
Notas útiles
Boletín 0/hial
„  De!, día 25.
Real orden de Gobernación disponiendo que por 
los armadores y capitanes de barcos se provean 
éstos de todo el material que se tiene ordenado.
—Expediente relativo á la mina «Ftiensahía», 
del término de Coi n.
—Nombramiento y cesantía de agentes de la 
administración especiai de rentas arrendadas.
—Edictos de las alcaldías de Cuevas del Bece­
rro y  Pizarra, anunciando la exposición al p ú D ilco  
de los repartos de cont ibución territorial, lúst.- 
ca, urbana y pecuaria ,
—Idem de la de Salares é Igualeja, sobre repar­
tos de consumos y arbitrios extraordinarios, res­
pectivamente.
-  Idem de la de Casares, anunciando la vacante 
de secretario de aquel Ay untamiento. *
—Matrícula industrial dél término municipal de 
Vlñiieia.
28 pl©1ea, 7,00 íws^tos, 




g u p s s i á u u l o s
Circo
.BstoUlo é^soBtra^'Ve éu-Iss reaes sa^rtSaséao te 
^  23, su iseso sn canal y dteéchy de adeudb por 
rauos eunceptos:
23 vtoRmas y 5 terneras, poso 3.745‘5SO klló- 
gratuos, 374 55 pesetas. t
64 ^ájffiry o ^ íe ,  peso 647.758 küógrato^: 
pa«íBto»25.9l. ‘ .
21 cerdos, peso 1.675,509 kilógramos; pesetas 
187,55.
TEATRO CIRCO VITAL-AZA.-Gran 
Simó3.
Función para hoy.
D()s secciones, empazando la primera á las 
ocho y media y la segunda á las die?.
CINE PASCUALlNi.*(Sifuado en la Alameda de 
Carlos Haes, próximo al Banco) Todas las noches 
12 magníficos cuadros, en su mayor parte esíre- 
nos.
Los domingos y días festivos matinée infantil 
con regalos para los niños.
CINE IDEAL.^’Hneión para hoy; 12 
ms y cuatro i^ranstew^ oseaos.
Los domli^os y dies Í » ^ ob inaRfiee 
con preeioses juguotos p i^  jiños.
E^eleremda, ^  1@>
SALON NOVEDADES. -Secciones á las «eko 
y laedia, nueve yhneáia y diez y media.
Dos námeres de varietés. Dora la Gitana y 
don Genaro.
Escogidos programas de películas.
PRECIOS; Platea, 2,50; preferedeia, 0,56; en­
trada genera! 0,20.
Tte. d6 EL popu la r ' -  ^ .
infantil





Despacho ds Vinos de Valdepeñas
Vinos Finos de Málaga criados en su EodegUi calU
O asg i @n e l  eS lo  í ^ m
Don Eduardo Diez, duafío dei establecimiento de !a calla San JasH de Dk»» a.* 28, espende los 
visos i'los siguieráes precios: , ,
Vinos de Vaáepesa Tmto
Ona arrelJP* de !0 litros de Vino Unte legitimo . . . . • Pesetas;6‘5C











•■ fusnos Gs 25 
|.5̂ }íal-£ras y, §ír» 
vientes.
!de' 4 aSps que no se m pí oviato ds su cédula persci 
« i S  nft haberla obtenido Incu í̂-'n la tnuíía del duplo del
6 más 
á 59.0ga 
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en ei año ante*
es de-?nnf ño i ? . <3 t a i ü i a i valor de ella,
'Í8 ¿S sg * ^  ‘en el periodo ejecuiivo tros veces el importe que les hubiera corres-
Dor su cédula 0.97 peseta ejí al por'.odo voluntario, tie
2.91 pesetea; poro m
ñ ímish 6é exiffe p r  &r. í  . / t  
írea veces 0.97 ó sea 
W Í^ 'ú o r apremio-, embargo ni costas del expediente,
' * ^ ^ s e n t e  por él público. Los agentes de! contratista no pueden cobrar á los 
e%pr«8adOi Otra suma, poí' cualquier concepto de apremio ó embargo 
ffiS en tárísu fía  exacción liega! y debe denunciarse á los tribunsles.
ÜTü » » » »■
yna bote* de 3i4 » » » »
Víaos ¥ aidspeña Bíaíaco 
ünaarroba áulOlitros ValdepeSa Bía5̂ ,í:a pts,
Í|S » * S » » . » 9 3‘3S
4 s ? 1*65
CJj} *> » ■  ̂ 9












'• t % I , --9- ■
► . .. • * t ' l'do
í , . . , i » 6‘30
■ Vífiosdelpaís 
Vino Blanco Pules tes Í6 litro»
* Pedro Ximes » i* »
- » Seco de los MoMea ® . »■
9, Lágrima Grigtl »; 9 »■
» Oamda » ^ »
9 :Mo«estG! Viejo ® » »
: Cólór ASsje s »■ *
: » Seco Aiíefíí ' s » »
Vinagre áe Vema a »
p r'© ^ a¿»
Mo olvidar laa íssiV̂ fi; San Jiiu?i!do Dios 2¡L> y calle AÍainos n,° 1, esquine á I-'í calis de MariMasea
Despiíés del almuerzo comenzó el desfile*
Han surgido algunos Lneideníes á consecuen» 
da da atropellos" por la excesiva aglomera­
ción de personas.
ün cidista de.la CruaReja fué víctima ,de 
una insolación; otro 83 cayó en ia carretera^re-i,., ■ , ..ii..-o o«„„;vArt
suitsndo hotidOf ¿Situados sn ls,s csll6S Súb3,&iiá.n Souvuroil^
Un automévil atropeSíó un carro ocupado! Moreno Carbonero y Sagasta 
por tres personas, y arrolló á una mujer, | E'ita casa, deaeff»« de cc<.,!.t'l3ver á su numeite-
Esta fué asistid^ por la ambulancia de la l®u clientela, tierseer gusto de o., ece. le completo nsiam e asLttuu.. pn  m « i. «c e„ rdos les aríícu’ -s de tenw ada.
D I -
I  I t  t i  t l f  l l
Fp@vittúiss
25M ayo!9íi*
' r S a » ^ ® 9 t l á s B -
m e d a l l a
^« tregada á Gartoa !á medalla d« 
JlílercantH dedicaba S. 
i; áú#tocáis tierra en Efpsña.
p r e p a r a t iv o s
%  ultimados-, por completo, todos los 
lVb8"̂ pára la sálida, que come.isaiá é
"a¿ls madrugada, ai es que no lo im*
!e%‘ 6. el viento, con intervalos
'  e n c a r g o
4'á&mentó.d©'partir, Azcona entreg^tá
- » a  S ita  que 1¿ confía la marquesa 






s m  ' ' '
lí í
él'campo a® Ondarreta los comms  ̂
er é írazusta, y los cronometrado- 
’AlVarez Guerra.
EXPERIENCIAS
p -  Gfshsí hajíael
l íS lé ^ d la  el tiempo Iq permite, V 
' cóSpcsál-éuponer, reparadas 
8tt látete, es muy posible que realice aigü.,fi3
' ha pasado
cífldod^s* noche cambiando itnpressione« *.on 
t e í9« »  í á  Aereo Club.
^■•ítesdfi antes del amanecer, la animación en 
: l M &  era iindegcriptible.
B ^ ^ ^ ^ o s a s  personas se dirigen al aeródromo 
®^ÉÉ^a’̂ lá8e de vehÍGulog. 
^^rcfFjltañlpC^Udades para atender la excesiva
f''«Reí I
:S ia d e
fesíadón y festival en favor de los presos por! 
delitos respectivos á la Ley de jurisdicciones, i
CAMPAÑA I 
Ei Correo Cn/rz/á/i persiste en su campaña 
contra el gobernador, á pesar dé las denuncias 
que lleva sufridas,
VERSIÓN INCIERTA 
El gobernador ha desmentido el viaje del 
rey para asistir á las regatas.
REGRESO
Luego de revistar la guarnición de Tarrada, 
regresó el general Wsyler,
. DE HUELGAS
Las'hueígis de Igualada y Tarraza, siguen 
pacificas.
SBe S á i i  S e ls 'á & t lá »
El aviador Garres, después de la avería su­
frida eñ Uzütbi, regresó á cata ciudad y ocupó 
un nuevo aparato, emprendiéndo segunda vez 
fg ruta. ,  ̂ .
Cerca da Lizarán sufrió una peligrosa caida, 
resultando ileso. , , „ z
' A las doce y cuarenta y. un minutos llego 
Garres en automóvil á San Sebastián, en com­
pañía de varios delegadosrj ,
Dice que et aparato chocó contra un poste, 
averiándose un ala.
Pidió una bicicleta y salió para San Sebas­
tián, dejando el. monoplsíto al miidado d§ la 
guardia civil, , , i
Eli el^amhio se encontró un auiornovil dala 
cssñ^Blerioí, donde iba el mecánico; ambos re-
Drüz Roja; el público pretendió linchar al due 
ño del automóvil.
Los trenes dispuestos para el regreso á Ma­
drid  ̂ eran tomados por asalto.
El público ha süfddo una gran decepción.
Los paseos de Madrid se hallaban atestados 
de gente deseosa de poder apreciar la llegada 
de alg^.avfador.
El automóvil causante del accidente ocurrido 
en Jetafe, no pertenecía al ministro de Fomen­
to, sino al senador don Eduardo Gasset, que 
ocupaba el auto con dos sobrinos suyos.
El señor Gaaset resultó herido en la cabeca, 
y uno de sus sobrinos con leve contosión en la 
nariz. ~ ..............
PASTILLAS
De eficacia eomprobada eon los señores médisce, paía combatir! enftírrírsi ’.'í?k de 
la boca y de !a garganta, tos, ronquera, dolor, inflamaclosies, pteoi afias ulceraciones, 
sequedad, granulaciones, afonía producida por caissas pariféricas, fetidez daJ j-íleiito, 
etc Las paatiUas BONALD, premiadas en varias espoeicionea científicas, i 
viisgio de que sus fórmulas fueron las perneras que se ceíjodera?. de su c‘ 
ña y en el extranjero.
tienen í 
í*6e ef; Ei Ut;--
Acaptbea virliis
jllcerofosfata BONALD Medica- 
antiheu asténico y antidiabéíico. To­
nifica y nutre los sistemasróseo muscular y 
nervioso^ y lleva á la sangre elementos pa­
ra enriquecer el glóbulo rojo 
Wrmeo de Acaatbea gramilada, 5 oesetas 
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M u y a  d e  p r e s e a
Despaefios de Perra, Rusia, dan cuenta de un 
emocionante sitceso, que está siendo muy comen­
tado.
E! día 21 poi' la'ín8fiana> salió de dicha dudad 
Driles para caballero desde pesetas 0.75 me« un tren expreso, conduciendo en un vagón biin- 
tro. Céfiros novedad desde pesetas 0.45 metro. | dadoras condenados polnicos.
Especialidad de esta casa. I Lo» vigilaban, en el mismo departamento nueve
Gran surtido en artículos de lana negrayco-fpolicía, armados bástalos dientes.
y  Sí.:'’
iof desde, pŝ getsB i.£0 mscro hasta pesetas
SECCION f á é a ;sb ñ o r a s .
Driles Ottoman chantítii.
Bordados suizos desde pesetas 1.25.
Telas de encaje desde pesetas 1.75.
Fantasías novedad desd® pesetas 0.60.
Batistas novsdí d dástís pesetas 0.30.
Lanas de vue-a en les coknes novedad.
Lenas con seda a pesetas 2.50.
Vuelas para mantos á pesetas 2,
Alpacas para señoras y cgbal'eros.
Surtido coraplsto en paBaslos jaretón a peseta» 
1.75.
Granos de oro desde 10 pesetas piezas de 20 
metros.
ju lh ea s i d® c o p p e e s
Salida fija del puerto de Málaga
El vapor trasatlásv.íico francés
saldrá dé este puerto el 2 de Junio, admitiendo 
passgeros y carga para Montevideo y Bneaos 
Aires,
conocieron el aparato, aíTeglándolo. ■
^C arros salió de nuevo^cayendo,en Libarán.
" Por consecuencte de esta caída, tiene vanas
ero^ísnes. ■ , ,
Ei aviador intentó otra vez proseguir su 
marcha, pero los delegados del Aero Club le 
hicieron desistir de su propósito, y entonces se 
retiró definitivameeíe de la carrera, 
gSeSilisi
MUERTE REPENTINA 
Háíiándose pescando en aguas de Alhuce- 
nias, falleció repentinamente el patrón de la 
barca Carmen, de la matricala de Alicante, 
Antonio Ru’z,
LA AGRESION AL «BAZ AN» 
Se ha comprobado queja agresión de que 
í'íé objeto el cañonero Don Alvaro de Buzan 
88 debedla creencia, por psrte de los mojos,
,
 ̂ m  d s  k  p  Dí:^r!as 
, d9vefiík '0R  lon¿is bi-3 ícinTiSGlá-S 
I U n k o i t n  p o r t a d o r :
! fHgiqUE fRlNKEN, MALAGA
El vapor trasatlántico francés 
Pr© w eEi® e 
saldrá de este puerto el 18 de Junio admitieti;
J
Muro y Saenz
y Buenos Aires y con conocimiento directo para 
Paranagua. Floriohapolís, Rió Grande del Sul, 
Pelotas y Porto Alegí-e con trasbordo .en Río de 
Janeiro, para la Asunción y Viila-Oohcepciéh 
con trasbordo en Montevideo, y para Rosario, los 
puértpa de la ribera y ’oa de la Co?ta Argentlng 
S u -y'Punta Arenas (ChUé) con 
i Buenos Airea.
En los demás vagones deí tren iba.'i algunos pa- 
Isajeroa, aunque pocos. , *
’ A la hora órdinaria, el convoy llegó a la esta­
ción de Turnen:  ̂ ,
El jefe de los policías bajó unos momentos al 
andén, y hablando con los empleados, dijo que la 
cOnduGcióri no ofrecte peligro alguno.
Pasados los minutos de parada, el tren con­
tinuó la marcha, dirigiéndose, á una velocidad me­
día, á la estación de Kamyschlor.
: Pero apenas se hubo alejado de la estación de 
Turnen pusiéronse eti pie en el vag 'm donde los 
habían encerrado los 29 presos.
Ignórase cómo habian logrado librarse de sus 
cadenas y sus grillos. Unas y otros cayeron ai 
suelo apenas se incorporaron para lanzarte sv̂ bre 
los policía».
Estos sacaron sus, sables, empuñaron sus revól- 
vers y pusiéronse á la defensiva.
No se alarmaron demasiado, porque les consta­
ba que los presos carecían de armas. I
Pero no se acordaron de que las cadenas y gri­
llos constituían unas armas formláabies, 6i eran 
manejados con valentía y destreza.
Ei jefe de los agentes apuntó al condenado que 
tenía más próximo, y dijo,
—Sentaos otra vez. ¿?*Bra qué vais á lanzaros 
sobre nosotres? Moriríais todos..
Péro el que parecía capitenear la subtevación 
gritóle con voz terrible:
—¡Dejad libre el paso!
En vez de.obedecerle, el jefe de la escolta y sus 
hombres cubrieron con sus cuerpos la única por­
tezuela del vagón.
Como éste sólo tenia unas claraboyas muy altas 
y estrechas, loa presos, para escaparse, tenían 
que vencer á los agentes.
mgMQñ





con sus rlĝ oi'ñs 
y harán á Canatejaí, 
salí? bufar.i-.1,r .. 
iMientraa loa 
siguen volando!
Se dice que en a .uirkis 
muy marroquíes, 
alguien, de quien te sncn. go 
nunca te fíes, 
quiere poner los punios 
sobre las les, 
por lo que nuestras tropas 
van ocupando...
¡Mientras los aviadores, 
siguen volando!




se guarda lo propuesto 
para otro día, 
porque el de los pichones 
viva tirando...
¡Mientras los aviadores! 
Siguen volando!
Comprendléndo o asi, se apoderaron de sus gri - j 
Pos y cadenas, y esgrimiéndolos como maẑ t- 'y 
marüUps, precipitáronse sob q los poii'-'ds.
Estos hicieron fuego^
VsriQs prq«Q9 ^By®7bn atravesados por las ba- 
 ̂ , . , - ,  lss( perO: üémás entablaron con los agentes
trasborda §n ̂  ¡ycha cuerpo á cuerí30
• Mientras peleaban de«espBradameTite los unos




protestaba de! ij?.o 
delfe ^ou lcning.
V‘Z ?é por los motivos 
que se está dando... 
¡Mientras los aviadores, 
siguen volando!
i de que ei buque conducía á los ingemeros oq* 
'iropsos que estuvieron días pasudos recono-de expectaádres se slíu&n en las pro . . -
%fá« cinco de la madrugada reblan marchar. ATAQUE
loíav&dores, pero á'causa de la niebla se lia |  gj ¿¡g 20 ía hatka atacó d ías fuerzas fran*
....... — ....................  * — ’-'-rnsaia. | nnf>r«n en el Muluya, resultando
en un brazo el caid rebelde
Eis "
Vendan alcohol Olorie y dssnataraUsado, ds 
fiáaalte y s?ara el con todos I03 éere»
chtís psgMos,
Vkscw Setoz d-3 '-r grudo.v ÍStá S 7 pspeías, y 
1910 á 6 y ll2 Msdí.r3 a 10. Jerézde 10 á 25 pese­
ta» las 16-66 litros» „ • . .
Dulces Pedro Xi^ en á S. Moscatel Lágrimy de 
iO qn adelante. MüM;f.ía tclof de 9 ■en
Vinagre' puro de vrao-é-d y 4.
TAMfeiEN se voiideunmjtemávií de ?b «ba* 
fb», «a alambique alemán con caldera deoíw St* 
tro» y ana prensa bjdráalfc.? de gran potencias y 
unr, báscula df arco para bocoyes» ^
veude fL?ers;a Siáctnca para un® 
íábHca'tfé'harfsa d,cuusquíer utra ludusnóa en te*
óstacion8sdeAloréyPii®na.
Bséritórío, Alpmda Zi
rr . rv I08 otros, él íre'Vproséguía eu marcha a! través?ara informes dirigirse á su consjgí’̂ atefío don
Pedro Gómez Chaiz, cabe de joseía Ugaríe ba-1 (̂,3 gjibido» de la máquina y el estruendo de
loe herrajes impedían que los empleados y viaje­
ros s® apercibieran de nada
rrientos, 26, Málaga
G ra n d e s  aím aee-e'eB:
DE
X.a Al&g-ri^
Esta casa acaba de c..r;ríp!eTar su í.\my extenso 
y  v a d a - o .  s u r t id o  e n  laK a.' P ■! 8 ca.balífera , ú íí jm a s  
novedades, én cuyO íiTIÍCuío íisns acreditado 
stí nombre. , « .
‘ Vicuñas, gerg=̂ s y armuras,desea 2 a 23 P'3S8f
:^*li^rms^ovedad pa: a trajes desde U50 á 2! pe­
setas, garantizando et resulíado. .
í  'Extensos surtidos en cresotnes, oíomaii, Ll- j 
’bsrty ,y ntossHfííi $̂tí#.!típsíl8í5 próp-ss p£i?8 lñ| 
Esrarióri
ire'É*q^6l4? y la-isla de Santa.Clara,.y volvió 
tjHSf atravesando la pote;ación á uim altura
dstréacieivtcffl; metros.
-(farro*' elevóse, é hizo vanas t-vníUciOiiv-s
>;-«qbre la;batíí«, emprendiendo el rumbo.
’ uesáilUzurbe avisó por teláíonaque volvía, 
/í V continuar la ca-
Ésíeé Ibach Amar perdieron los caballos
Wliioai
que montaban. , . » j
Las tribus que integran la barca han acorda­
do abrir una suscriptión para regalarles otros.
-b e  M sé rM
g5 Mayo 1911, 
D eîv la mayor arg^^ncia fué pedido el aparato
Bí îot que se encontraba en la-estación. j *1 en letafe la detención délos
gentío «áBerdn tetemente !o3 Al
avlSres, siendo ovacionados. J  f  á
^ « s tiS s a rs is t;  Tl©§i#at
de —“
Q I F E I Á B O  M A B T I M M ^
Servicio.íjer cubierto y é la Hsta 
Especialidad en riñes de los m n le s
En el vggdn destinado á los presos había tim­
bres de alarma; pero nadie los tocó durante lalU'
chu-Guando el t'en llegó á la estación de Kamysch- 
lór y se detuvo, abrióse te portezuela de! vagón 
de los presos y once ds eüo.s s© precipitef on al an­
dén, gritando:
— IPaso!
Bianáten sables y trozos de cadenas.
Fusi^ron en juge. á les emoleados de la estaqiÓR 
y se alejaron al través.(íelos carfífoi, , |
Los viajeros apéaronse, subiere-al quet
había sido teatro de la horrible y presencia- * 
ron un espectáculo
/\unque tiene süs quiebras 
üterrissage,
y hay quien halló la muerte 
tras un virage, 
entre la gritería 
del paisanaje, 
porque el trlunío los selle 
con beso btendo... 
los üViadores sígueu.,, 
¡signen volando!
PW’V. i
Sobre charcos '¡íngre, tendüos- ó revolcán* 
dos.a «ñ K^ltíiuea trágicas, yacían̂  dítciocho de
■ á© Fed 
.gscrUorlo; Alamed
'íf;JOOí't'.íÜO>’6'-0 íú; Sííí
i América y  dei
FríñCÍiU:-},
¿fábrica de S';.?; 
Í‘ísrteg-C{í«s < .íU
% l S t e «  'Para señoras e-. salones. Tusor yflós pre sos y los mieve policías.
¡r-.t. pn p-.ir ras I Las heridas de éstos.eran horrendas. Loa pre-tChantqtff, driles, otoman en gos se las habían producido asestándoles golpes
■ Sección de algodones, eéfirós ?S5'fv f f id o 6 higa con au«!teHiios v cadenas
tubular ^Dlrec-íto! y veintehéridos
üf ;í4i4r
torio*.
p a j a
La mayoría de esios se encontraban graves. 
Los once fugados son perseguidos acíivaments; 
pero se cree que no podrán capturarlos.
3*® ,?v ’*§  ̂ '=5 h! :> a5. ';#' bVaa
Postigo Arance 17.—Te’éfono 313, 




rsiate y trece. Garrón; é las sMe ^5̂ 0 fa real familia
;. áam>s óescshdíó en Uzurbi, á ci usa ae una  ̂ ^ |¿g cuarteles.
áVe^  ̂ ?n iSl motor, decidiendo regresar á San» püblíco apareció de
ástltn.
Don Alfonso permaneció en Jetafe, dedicán 
ise á visitar los cuarteles.
Hacia el medio día, el público apareció de
.alió auevamínte, 1 ^ 51® “
í df.ros. for
RsileS
. f  p e l í - l S r a U r r i z a r  á quince UUématros.
u n í g u Uaa Ucé é l  ’ a id  P a r i s - S l a d r i .
;c:jo íue defender.. í  tiros. '« X  T o ^  la r»s«anb
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graneo Iterír si ave 
. Atéríizói, en Oiszagutia, 
proaeguir la carrera.
■ Vedriries aterrizó en Quintanapalia, con ave*
ei motor, teniendo que trasíauarse a
Burgos en automóvil, , . s “ ’ r  ~ 'uj{«c.'o,tvna bithn
v.Tlrtódos horas en reparar el desperfecto. L | ministro de SífAtn el
áBé prbnone continuar la carrera á la una de i ¿¿ vocear, resultando todos Lesos, excepto e
hijo menor, que sufrió contusiones.
disponiéndose ú | ' ‘’L,Qg”¿eñe8 que salen para Jetafe llevan in
^^TateSéíse difiegn á dicho pueblo toda clase 
de vehículos, por completo a&srrotados.
En el kilómetro 7, el automóvil que ocupaba
: v . .... ■ D e¥ í4sa^ í®
feWdclio y cincuenta minutos pasóVedri- 
n^vVolando majestuosamente. .
población, que se hallaba en el cam- 
fOiVéilmóal aviador.  ̂ . ,
;> IñMrtióen eltrayecto una hora y cincuenta 
y siete minutos.
; D e  B w v S .e B ísa  
Gon trémpo inmejorable pasó por aqm el 
aviador Vedrines, llevando rspidíiimo vuelo.
Toda la población-salló'á saludarle,
- á : D e  DsHPOBlBfia' ‘
PREMIO.
Coméntase el acuerdo del Jurado da la Ex- 
pósición internacional de Bellas Artes, conce­
diendo el premio de honor á un pintor inglés.
Ei acuerdó sé tomó por mayoría, y no por 
unanimidad. ■ .
Los artistas, vivamente indignados, opsa- 
quiarán con un banquete de desagtavio al sé­
nior Clara. . , ,
Créese que se le dará un banquete especial 
ESCÁNDALO
En él Cííiematógrafo de G rada registróse 
fenoméñarescándalo, motivado por una pelícu­
la que representaba á Sixto V.  ̂ ,
Un grupo de carlistas protestó, teniendo la 
y:; pdida que expulsar á los alborotadores.
■ FJI^TIVAL
jll^ókiiíig domingo celebrarás® una
A! enterarse Canalejas de! occidente, mar­
chó en automóvil,para convencerse de la insig­
nificancia del suceso.
Después prosiguió la excursión, con su famt- 
|^Lo8^reye*8, y au familia, también fueron á
Jetafe. aw Sadoi* y e ili* iiíc ®
La eapéctáción en Jetafé y Madrid estribaba
^^IXeatetevlador hay las aigulentes.noticia 
Al salir dé San Ssbaatlán dló la vuelta á la 
bahía, y emprendió la ruta. .
S í a  mucha confianza en el triunfo.^
Subió ai aparato tarareando un vais de El 
eoúde de Laxemburgo. y desdeja aitura salu 
dó á ia multitud, que le ovacionaba con frenesí, 
R e g p sB O
I os reves, después de visitar los cuarteles,, 
regresaron-ai aeródromo,donde se les había
marchando é Madrid en un au­
tomóvil. » « -
£ 1  R a i i l  i
A las cinco de la tardé apenas quedaba.fen' 
tes en el aeródromo de jetafe.
Las tribunas aparecíatfd^iertas.
I os revés estuvieron toda la mañana en el 
sí»róáromo. acompafiados de los infantes don 
Carlos y doña Luisa, Barrosoy Luque, el capí- 
Un |eM ral, el|obsrnadof y el alcalde,
LA INQUISICION, EL REY Y EL NUEVO MuNDO
Descansad señores, desea¿sa¿> quQ ko tardaréis en mar­
charos.
Y li3S dos hidaro» sentar al lahriigo en medio de am­
bos y luego le prégantaron: i
¿Cómo es llamáis?
—Eliás Zilla, señor.
—Según veo, no sois pobre.
—I s  verdad;p«rb todo lo que tengo se lo debo á vaes-
tro psdra. .  ̂ ^
—Acaso " os e^aiVóquIía, Élías. Oontadjiie lo q̂ ie 
padre ha hecho por vos.
---jBah! bahl ¡PUéa i o nesesltaba
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mi
poco tiempo si yo
oá hubiera ás referir lo que hizo por nqsotrós! En los comí 
bates, su invencible espada se hallaba en todas pártes, 
salvando de una muerte segura á sua hijos, e9m« él nos 
llamaba; á mi me libró ía vida varias veces, exponiendo 
la suya algunas de ellas. iQué de batallas, qué de asaltos, 
qué de victorias legé á sá país y qué valientgs éramos to­
dos á su ladb! Desde eftitío da Faeaterrabla hasta que. 
hicimos prisionero al rey de Francia, faé' una sontinua 
vietoria; y os advierto que no pasaban ^res dfes da uDa 
sorprersa, un combate ó una batalla. Así cruzamo. ,̂ Espa­
ña, Francia éIfcaiia, ,iQáú Soldados, qué generales y qué: 
Alberto de Silva! ¡óe aquellos quedan ya muy pocos ó 
nioguBol
—IVáo éso es cierto, aáigo mío; mas no creo tenga
n^da que ver con vuestra fortuna presente.
—¡Yaya si tiene!... La última acción en que yo me 
hallé fué la de Pavía, en la cual cuatro mil españoles, al- 
giiuos aíemanss y cinco mil italianos.derrotam@s al primer 
ejército de Europa, cogleado pristonéro á su roj F/ancL- 
co 1, Ya com|lreadeFéis el desirQzo que haríamos nosoiroi-
coa aquellas valerosas huestes, y el desorden que habría 
al penetrar con nuestro héroe á la cabeáá en el corasón 
del ejército eaemigo. Yo hice la qne pude; heñ y maté 
mientras los corítrarioi m defeEdkn, y cuando les ?i hiiir, 
corrí detrás, ebrio todavía de íuaha j  extsmiüiu; .«-tJ c 
tinaé hasta que un pelotón de enemigos á quien yo seguía 
se arrojó al río: yo llegué hasta la osilla, y notando que 
unos se ahogaban, otros luchaban coa la corriént© y los 
más se iban al fosdf̂ j' íos d«jé y me v o h r  atrás; pero al 
partir reparé en una ptécloga caja que había cu el su*,-o, 
la (toxí y marché coñ ella debajo dsl brago» Al día si » 
gülinte luí á la tienda del geiíéralísimo Alberto le Silva, 
que se dignó recibirme, y sólo con él le' dije:
—-sSsñor, os presento esta caja qua ha debido perte­
necer al ensmig© y que me hallé ayeí en la siilla del 
río.
«El general me miró y luego me dijo:
— «Te reaonozG®, valiente cagiellauo. Si esa caja con­
tiene papeles, me la traes; si m otra cosa, para ti.
— «Pesa mucho, señor—-lé repliqué.
-r-»Ihira t i—añadió.-—Y se p-use i  escribir.
«Yo, fiado en ú amor qué nos tenía á todos, íü-) e' nté 
en el suélo de su tienda, saqué mi puñal y afeí l« c&r; 
sólo oro y brillantes se presentaron á mi vísta.; A-suítí do 
al ver aquel tesoro; me kvanté y  le eije, eneeñándo- 
salo;. b '
— «IGran señor, esta caja eontieu® una riqugga ?a.- 
mensa!
«El duque, puis todavía el emperador no k  h^bla 
nombrado príacipe, la miró, y asombrado como yo, 1;̂  
vació sobre su mesa.
— «No hay—replicó examiaaudc* los objeto aquellos—
JPdgina cuarta
Bolsa de Madrid
“ “ s a H t ' t ? ® ” ^ ’* ' « * « ' '« ■2 3 d e  M ayo ite I9||
i m , i ^ j i z  A  n
FONDOS PUBLICOS





Serie F 50.000 pesetas ..
» E 25.000 »
» D 12.500 » 7 '
i C 5.000 »
» B 2.500 » I„.
» A 500 »
» G yH  100 y 200777
En diferentes series........
4 OlO AMORTIZADLE 
Serie E 25.000 peseta^SÉ^gg  ̂
» D 12 500 »
» C 5.000 5> __
9 B 2.500 » ....
» A 500 »
Efl diferentes series___.... , - ,
6 0;0 amoetizable
F oO OCO pesetas___
E 25,000 »
D 12.500 » 1
C 5.000 »
B 2 500 » 7 .7 1
A íSX) »





Español de Crédito____ _ _
Castliía__ ______________
Río de la iPíáta____________
Cartagena .......... ...................
Central Mejicano.
Gijón____ ____ 7 7  __







Obligaciones..........7 7 7 -7 __
FERROCARRILES 
Acciones ferrocarril del Norte 
ídem de M. Z A.
ObíigaclonesValIadolid-ArIza
ELECTRICIDAD
jSodedad Elecír’t ’dad Chanl-'
berí__________
p Madrüéji de Elec­
tricidad____£__




ídem Idem 5 0i0...„.„„.>...._
AYUNTAMIENTO DE MADRID 
Obligaciones de .250 pesetas 
Idem de Erlanger y Compañía
Idem por resultas........ ..........
ídem por expropiaciones inte
r io r ...............................
ídem Ídem en eí ensanche__
Deuda de Conversión y Obras 
Municipales ai 4 li2 por lOC
OTROS VALORES 
Arrena.?taria de Tabacos 
Unión Española Explosivos, 
Cédulas Hipo3|carlas 4 OiO.... 
Altos Hornos de Vizcaya 
Construcciones MeíáHcas."... 
Unión Resinera Española 
Unión Alcoholera Española
5 Oio.............................. .
M Duro Felguera, accÍones_ 
Compañía Peninsular de Te­
léfonos ...........................
Papelera Españolar accíoiíes 
Cédulas del Canal de Isabel II 
Diputación provincial Madrid
CAMBIOS
París. A la vista, por 0{0 














































































































V ie r n e s  SG  d e M a g o  d e  1 9 1 1
.¡^m
La anemia entenebrece la exis^ 
íeacia de la mujer. Descaece ésta 
privada de fuerzas, privada de  
alegrías. Poco á poco sus mejillas 
van perdiendo el color, reemplazado 
por una palidez mortal : vélanse de 
riáteza sus ojos, languidece su apos- 
íuray sus actitudes revelan debilidad 
y extenuación. Si no hace caso de su 
mal, pronto aparecerán los irreme­
diables síntomas de la tisis.
Necesaria le es sangre rica y pura. Dadle 
desde hoy las Pildoras Pink, pues ellas la suim- 
msírarán, con cada píldora, esa deseada sangre rica y pura.
Las Píldoras Pink dan fuerzas, ganas de comer y buenas digestiones 
tontean el sistema nervioso y  restituyen el encanto y  el júbilo propios
Gonsu/tom y  clín ica BBpecial
p a r a  e l t r a ta m ie n to  d e  l a  SIF IL IS  p o r  e l **eo6„
D l í * 0 C t O F  £ •
c o n s u e t a  d e  U  d l . - J o s é  P e n i s  n ü m e r o  p ,  a n t e s
Cacds dfl día Ih
ntntstro úb ta «  y  j
lartamen-Hn las renombradas bicicletas .Wemderar y “Qraclay JU 8. marca « B R A M P T o  Ñ »

















Ved cuán rápidamente las Püdoras Pink 
han restablecido la salud de la arta. María 
Estruch, habitante en Sabadell (Barcelona) 
la cual desde  ̂hacía dos años estaba pade- 
ciendo  ̂ anemia, habiendo experimentado 
311 osito lio pocos tratamientos. La stfa'. 
Estruüh nos escribe Jo siguiente :
« Tengo mucho gusto en participarle 
que me he^curado gracias á las Pildoras 
1 ink. Dos anos hacía que esteba padeciendo 
una gi’ayg anemia. Carecía totabneute 
■le apetito. Siempre me enoontrafea fetigf^a 
y con uCíl.'bdaa grande; dormía muy m a l: 
no se me quitaban los dolores de cabeza 
y mi perviosidacl era excesiva. Tenía las 
piernas hinoliada^. Vtj, nie puesto en 
cura, aunque sin obtener áliví^ cuando 
me aconsejaron que tomase las Píldoras 
Pink. Estas buenas pildoras son las únicas 
que rae han sentado bien. Curada me en­
cuentre ahora por completo y me hallo 
perfectamente.n * .■
C 3 T j r r ^ A .C S I O l V E : s  :
He aquí otra carta de D’ Enlocia Sánchez, 
queyiveeu Puerto EeaJ (Cádiz), B a g S
(( Le estoy á usted agftdecidísima por 
la curación que me han procurado ,úis ex- 
celentes püdor.as. Años hacía que me en- 
cgptraba anémica, Pgcp á poco había ido 
cayendo en un astado de *d4ilicl¿l tan 
^ande que ya no podía ocúparme en nada 
Muy sujeta me hallaba á les dolores dei 
cabeza y los vahídos. Ya no comía y casi 7  
pocha dormir, Todo mi cuerno estaba do­
lorido y a duras penas podían sostenerme 
las piernas. Tal era el tristísimo estado do 
salud en que me encontraba cuando em­
pecé á tomar las Píldoras Pink. Paov 
r r ^  4  ÍÍJoiBCfíto me pausaron gran
bien y al poco tiempo me hallé miich 
mejor. Hoy m i curación es completa- t
PINK
„ Sumapiii
P r e .s i d e n c i a  d e l  C o n s e j o  d b  M i n i x t r o S :
/.j- 1 disponiendo que durante la ausen- 
' dS rií n ”*1” ® Gobernación se encargue
■fn departamen-
tkla^  ^.ntonio Barroso, ministro de Gracia v Fus-
M ^ i s t e r i o  d e  H a c i e n d a :
Queríirn®P«nnrri®‘̂ ^^”'’? jubilado á don Antonio 
t e í c í í f  Administración de
ÍE T n  7^®®’ cesante, concediéndole ai propio 
tiempo honores de jefe superior de Administra-
Otro GXCGOtüflildo Ha Iflo OhaHo QKA«*4>r« j _
NauaaH»-, Patines ingleses c o n í S  v
F r a n c i s c o  G a r c í a  A l a 2 4
OposicioD.es á  Escuelas
autorizando al Director general de Contri-
fas fo rm a ffi gestión directa y sinlas formalidades de subasta piib lea el material de
S S a H f i" ® !®  servido de avaac 8 catastral de la riqueza rust cü.
utro Ídem de la Dirección general de Confríhit. 
riíi" h Í W  por gestión directa el mate-
í  necesario para la instalación de
rITi ®̂ so^ítsls de minerales,
neai orden disponiendo que el timbre oue ha íIp 
valores mobiliarios extranjero ŝ 
P®*" Éspafla, sea el que corres- 
®  ̂ nominal reducido á pesetas en la
S o  Simo^^  ̂ *̂®
In s t r u c c ió n  p ú b l ic a  v  B e l l a s
Regí orden aprobando los escalafones definiti­
vos de los funcionarios administrativos y emplea­
dos subalternes dependientes de este ministerio v 
ofIcíq"^"^° este periódico
1 195 okeros y fspWícanos
cho y publicista, don Pascual Santacruz.
n j E  M i X S B O A
Kotas d< 88 C98|r«slsí8. 
VísitgBd9 las «5íaí8as.
P e d e s t S ^ “®" P®»'̂  escoger
S e^  h a l la n  d e  v e n t a  e n  t o d a s  l a s  farm acÍE is,
¿ e  4 p q c? ta ,s  l a  c a ja ,  21 p e s e t a s  l a s  s e i s  c a já s .
de Mdlaya
k“Wdo, al„ diida) «cierto para asco-er 
corSitai'fn'Sif'P''" P*'*™ tas «Suraa de
a a e S  r S r i ? ^ .“ !fP,°’taI<>nee, en conjunto, 
deatai.  fnltí o i .f i  armónicas: en unos sobra pe­
da ffiú l'?a-feT SIdeV taV ‘™“
No ocurre eso con la de Éca de OuPírnT- on á»
"jsura el busto en la parte alta del monumento 
mismo, los brazos ah
Robles Ramirez :y del licenciado en defé-;
aspiraban á su mano blanca y lFuerte”*dp *7“  ̂
wotnan había duques y marqueses Ppm 
lo visto, aspiraba á un S i n f  Ími P®»*
Eikins, la hija del senador famóso v ptí? 
zá le pareciese poco. atin,esto qui-
Taylorpo^seírn1ím ?rosa^^ g fs te r
había echado lo .  c »  fe ‘1”m to S £
Taylor údnraa penas pnede°Xene^^^ Mialcr
d^rDX"íí¿“e s£S i3r*̂
tos y la mirada fija en el novelista. com« ofreclén- tare, del S m o  Pm^oalZiture, del atletismo y del t̂cai-cüU
® a! escritor. de las deli-SS;?~a
Iniciada por los republicanos de Vélez-Málara 
una susbripción con el fin de atender al socorro 
víctimas que el odio caciquil 
ocasionó en el pueblo de Canillas de Aceituno^ in 
Juventud Republicana de Málaga, cumpliendo con 
el ea pirita de solidaridad en que ae iS a S S  sus 
Ideales, Invitad cuantos se X id e re n  aSnteJ 




R o g a m o s  a  lo s  s u s c r i p to r e s  d e  
fu e te a  d e  h a l a g a  g u e  o h s e rv e fi  
t a i t a s  e n  e l  r e c ib o  d e  n u e s t r o  
p e r ié d ie o ^  s e  s i r v a n  e n v ia r  la  
q u e ja  á  l a  A d m i n i s t r a c i ó n  d e  
MIL 'POIFJJJjA M  p a r a  q u e  p o d a  
m o s  t r a s m i t i r l a  a l  s e ñ o r  A d m i ­
n i s t r a d o r  p r i n c i p a l  d e  c o r r e o s  
d e  la  p r o v in c ia s
, .P wm irisguaiin oe raiiios IZIIMI l C
iewiii tl Rniii-giii, dj ph jp nip m t ,  g iiiij p q  i„l„, üoilniiH i beiu n *
S a l id a s
El dífi 4 de Junio el vapor CAD12.
El día de Junio el vapor BARCELONA.
d e  JU dlaga
El día ^  de Julio el vapor VALBANERA.
«  . , -  . Agosto el vapor CADIZ.
Servicio á las Antillas y Estados Unidos “'tass fgaa
aW ÍFREDO 2 4 ’ ' “«laledíaa
£  Idanwníílo. ’ ySanto^^
recioTaraVa?n",'í^^^^^^^ ca rp  qon copecimiento di-
Saatlag,: de‘’cu b T '’" '’°  “
clase instaladas sobre cubie> t̂a. Camarotes de ln H ? 3í  ® ^P^ciosts eámaras ¿e I • v 2 •
f^r loqueólos elementos obreros se reiiere 
no dudamos obtendremos el resvitado más satis' 
factorip, ya que no olvidarán que con ocasión de 
la huelga d p mineros de Bilbao y para cuantos ac­
tos en que las agrupaciones trabSjadorS de dL
Por lo que hace los republicanos, hemos de 
Ĥ® sucesos desarrolla­dos en dicho pueblo y que motivan esta siiscrin- 
ción, son el resultado de i? iMcbo sigctoral úitinía' 
en que los vecinos de los distritos de Vélez y To- 
rrox han logrado quebrantar §1 infíujQ moral del 
caciquismo que ea' elles se cebaba exarcerbando 
con tal motivo más el odio y la sorbebla de los 
mangoneadpres'de la política r^presentandos en 
«u vituperable proceder pprel nefasto^alc^ide de I Canillas de Aceiíuao; ,. ..w .« mc
R®PuWlcana confiada en la justi­
cia de la petición que dirige al pueblo da Málaga 
cue ta conm seguro el éxito de esta inciativa v 
por ello anticipa á todos el testimonio de su reeo- 
[mdmientQ.—laJnntaDirectm. ^
S La suscripción  ̂de referencia queda abierta en 
, en el local de ja Juventud, Pozos Dulces, 25 des- 
f ufx ÍP ®̂ 1® ™®ĵ una á igual hora de la noche 
[ admitiéndose donativos desde 5 céntimos en ade-
espesaquerque no se puede observar «nr aidu- ■ P““a que no se escape.'
b i^  se yergue en bonito pedestal  ̂ ^  atura, si | En Nueva York todo  ̂el mundo ■*&} i
^^éndidaa joyaa „mp„dr/a
lante.
Con el mismo objeto, ha quedado abierta " 
suscripción en el Círculo RepubU'áno 
instructivo Obrero de la barriada del 
de Almería, número 67, dondTse 
gS°ai2!!S«y°v. le  atete d dif ° !g.'Íl":f!!.ltaria.
G R A N  I N V E N T O
pcqetaa a .  telloa, fe r |. y Valero, S. vífaTc’ia^
cuándo tan alto SUnn ¿i nAw escasa altura,
pe.o me quedas tú, noble poeta; ’ 
pero te tengo á ti, mártir g oríoso.
No es extranjero un hijo íe  Casi lla 
p^ra guien, como tú, no tiene cana, 
que el geni® vive como el astro brilla 
y el sol no es extranjero en parte algung,
t«*nt5fe vaga,
que el delor de los genios alimenta; 
fuego que nadie ve, que nadie apaga, 
donde el mundo aterido se cálient^ 
es hoguera que llama no despide, i
es calor que se siente y no sofoca; *
como el ñire se siente y no se midk 
^mo se siente el alma y no o- 
Cuando un gr&n pe*»»-- ‘ 
ctiande al !.«-• ---.iii
cebo.
Sin descubrir á nadie «»ito .
cha. decide á su madre á »nucha-
 ̂ V una vez en la ?old,lla dSde un modo eniffmáttm « síeamer, sonreía
con na ez tra« ?¿ X n d o í '»>.
1 ‘Mientras sus amieúitaa oa ¡ ± 
tidas de tennis y eK g//J®  f  9S ® " Par*
dirige al viejo mundo á /nn«,Pí f^ se
una coroiia d u c a l ,  «conquistar una fortunay;
nariaflgaíaífizan^d^^^^^ ®̂ '««ttimiUo^
enfoda^pTrWs pues
el brillo de ig ©gtirpe., rieanas pmr, sostener
84 LA INQUISICION EL  REY Y EL NuEvO MUNÓÓ
país; allí te casas, y si Dios te con- 
procura que sean tan valientes y honra-
siquiera la mitad; mas se
papeles ni indicio alguno do quién pneda ser sn dueño. 
Para ti, hijo mío! Vuelva mañana, te daré tu licencia v
r®gresarás á nuestro país: allí u  fíAsfiie IT (IV rhJ/.™ __
cede hijos, 
dos tú.
— »Le rogué que tomara 
sonrió y  me dijo:
-.G ra c ia s; á mi me sobran riquezas [en el mnndo; 
quédate con todas esas joyas; bendice i Dios, que te ha 
proporcionado tal fortuna, y  ruégale por mí.
^Después me vine á mi pueblo, eempró esta magnifica 
posesión que yeis, me casé, tengo cuatro hijos, los que 
en unión de mi Marta, cumplimos el encargo del príncipe’ 
hendidendo todos los días á Dios y rogando por él, por su 
esposa, por sus hijos y  por todos nosotros.»
—¿De quién sería esa caja?--Ie preguntó Julio.
—De algún príncipe ó duque francés ó escocés que 
se arrojó al ríoyladRjé en la orilla, estorbáudole su 
ipeso.
—Es lo probable.
— ¿No habéis yuelto á ver a mi padre? -
he tenido esa dicha!... Fui á su palacio varias 
veces; sabiendo quién era y que lo llevaba un pre­
sente, no m7 íecibir nunca, por temor, sin duda, de 
verse obligado á 7 que le hacia, el cual 
no conseguí tampoco dejar. (Qué lástima de
hombres aquellosí Bies los\t®“Sa en susanta gloria!...
— ¿̂Qaé estáis diciendo, Elíab'^"  ̂ padre vive, y 
también los generales Navarro, Mende7^  ̂Osorio; sólo 
murió el padre de Mauro.
— iSerá cierto!,,, ¿Cómo usáis entonces el de 
;yu ostro padre?
LA INQUISICIÓN EL REY Y EL ÍJUEVO MUNDO
—Acercaos, honrado
81
~ labrador, estrechad mi mano,
oy alio de Silva, duque del Imperio, el heredero de 
vuestro general Alberto. Y este caballero que veis aquí 
es el capitán Mauro Niñez, hijo también del general que 
acabáis de nombrar.
Sorprendido el labriego, temblando da alegría
tado por la noticia que acababa de oir, besé con
las manes que le hablan tendido Julio y Mauro
mando: ’
- coca.
u o eli’ ...mentó al hombre inspira, 
 ̂ -V/ «íore no cabe en esta esfera,
es necesario arder en esa pira, 
es necesario ardef en esa h jguera.
rae he calentado;yo ®1 fuego de tu espíritu he sentido; 
y hoy en la tierra qu® su luz te ha dado 
ven^ á estampar un beso agradecido.
También yo, como tú, soy forastero 
sufriste tanto;
también yo, como tú, lloro y espero; 
también yo, como tú, suspiro y canto.
Darne el hondo misterio que te encumb’'S’ 
dame de tu ideal la luz intensa 
y el sol de cuatro siglos que te alumbra, 
queme mi vida con tu vida inmensas,
___  _____  Felipe Olmedo.
3iMi9teca l(8iif(rsai
Nueva suscripción desde 1.» de Enero de 1811, 
Prospecto.—Por una peseta semanal, recibir» 
e suscriptor durante el afio: L“.-Cinco tom3
fí°Rih»”í® corre8pon/»*-„.-„ :la Biblioteca'Universal Ilustr»*’- n,,o
Vida iatiaia d «  ,“ "¿ 1̂ ?:
Luey Toylof ha encontradíh en a j , ' 
naranja. Es un príncipe algo encan^^rin^ 
culo, pero *egún la fama 
rico casUllo y muchos miflones?
pugnancía qué^amor°po^ej p r S S f ^  puesta á casarse. ' P̂ ®*®*ídlente, está dis-
gaban y^qqe^en'^í ‘í®®
con el campeón James Ief!£2^n° ®o«ipetíf 
cen ahora que e¿á prdíma I  P®̂®‘
clpe pálido y cacoquimio.  ̂ con el prín-
entregado,'^com VprÍ8Í^^^ ^il® ®®*®virtud de ahuyentar tirito î ® bodas, ha tenido la 
lías de recelos y melanco.
y 8U8̂ arn?go3̂ *ê n*vfdían*̂  ®̂ cana, además de inmenaSmfi*"’ *® a«ieri-una rosa. naamente rlcaj es linda como'
al »nejorlnod?8*to^d?líS'^^R ntfptlaleíü
vestido de desposada ®* ®í
ría. La diademí de brilffil^?e?al? 5 i ^ de un valor fabuloso, ®"‘®®' regúlo del novio, es
muéstrase encanlíd í̂^á?n»^®\ célebre faubourg 





Qaé felicidad!... iQaé dicha!... ¡El hijo de mi gene-
vida ̂ y el heredero áel héroe queme salvóla
la  *' T  “ ■
f a í ¡ r  n 1 « “«¡«os i»fatiga. ¿Queréis venir?
—Sí, amigo mío—le eohtestó Jallo;—paro os advlef-
to gue pzrtt^mo. ¡amediatamente; nn acuate muy grave 
nos llama lejos de aqaí,  ̂ ®
-Cuando guctéia, aeñores; yo os daré lo que os haga
Y el anciano labrador corría eomo 
ción de su casa, gritando:
¡Bendito sea Dios que tanta ventura me proporcio-
na...e ¡SI hijo de mi adorado príncipe en mi casa! ¡Qié 
diíha! ¡Qué dicha!... î e e
Y continuó corriendo basta que llegó á la puerta 
su morada, dondi s? detuvo, y tomando U ^raveda 
altivez de un general exclamó:
dispóa al momento una comida de rey. TiJ,
un ní^o ea direc-
de
y
literatura, artes, itiencias y actualidades u ‘ l1: 
numero quincenal isE lsílán  Se nerS
dlw indespensable á las familias.
suIcriJtwláííecfhT?! ®̂®”®»-̂  el
■ | M | S " r e ^ l ? a “' d »
dados; treinta céntitnos al mes. *
Ce^ro general de suscripciones en Málacm-
Juan González Pérez. Hinestrosa 16.—De 8 á^l2
y se
mañanay4á6 tarde.
produce urc°oTo°arScándaf{> ̂ "̂®® insólita _
s e t y S i s f f i y "  f  P-tacio donde
empingorotadas seño»'nnfl!T^®*  ̂ ®i- Las
cipe no p a r e c í ®®"® • ®”®8 la repudian. Y el príp,
ha traído desagra^lfief Jotiri I»?’* ^ea^ajero
ha puesto en vinta S» Taylor
Quinta Avenida"-geLn Slt”?̂ ^® ®̂ *®̂
búrsaíiJes, bieh'’oi^ontoínJr,f*1® ”®" ®" centro»
potros, como enWuvento^^^^ ^que es el fin má* se pegará un tiro,
amenazado de millonario
^F^T B S ETF^AS
Luey Taylor




Taylor es una m chacha alta, esbe ta de 
mo S d w ’ f  ^̂® '«blofrojos co!Nueva vírk Taylor es americana, nacida en 
K f d í  suntuQSQ d j la QuiñiJ
colosales emoresas. s? su nmK}/.!A«__ ... . .   ̂ ^nbo
-Marta,
Andrés, coge osos cabzlios y  oaoiérrslos en la cuadra. 
Fermín, marcha á Ocaña y trae 




sitó engWda^ porqñe é'í Drincioá*'v S '■■■'
noble tronado á%iien todos 
deseosos de hacer un buen n Ig S ?® " ®̂ *®®>’®t®
Un h i/ero  s V iT h te ltó  
condici/n da cobrar t ó b l S r v f f i ^ r  d^
Luey q̂ neria engS rla li ®*”taal lY ¡a pobreefta 
bla®r'dTnero‘: “ " "  »“Pta,c«.«do sa trata da 
¡Metal abominablel..,
Constantino Piqer.
E l lla v e ro
Estabiecísnfeisto de F e rre te r ía , S s l ip ía  ’ a r> 
ciña y H erram ien ías da tcKias r S S  
Para favorecer al nóhHr« 1̂ ®®%
arrain*
los dos mejores potros 
al momento; volad todos,
rin^®®5:'5P̂ ®*®.®- Si SU ambición no hubíer« do desmedida, quizás su hija heredase unafll ® ' 
sa fortuna. Pero desde hace tÍprnnA unalr.men 
de Cyprian Taylor van de ? S o  ««
perqué la suerte le ha vuelto 4
ser que Luey. acostumbrad? ávfyi r tn  pÍ  I£1“®‘*®«Pjentór, a, aenest. rica una fse1 e“¿^ »
t ó i& ‘q1.e"‘ftfd is  Ptan' mT e S M u f  0
OA leson familiares. En allsTa "
cu,rio imbombl, la  a u T l K ’yS
y i9,75 en adelante basto w  p *:
S»e hace un bonüo regalo á todo rlÍL ?? 




r re íe r ía  . Í L f S { f  *"® *^® «^oR odr& ez. f S: 
fecla,iv« Ortental.
